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PROEFSTATION VOOR SE GROENTES- EM FRUITTEELT OHDER GLAS TE NAALDWIJK. 
VERSLAS VAK EEN STUDIEREIS HAAK FLORIDA (i960). 
Ir. J.van den End«. 
Het doel ?u de reis was dn bestudering van fyaiogene siebten, 
fiurtot werd raa 20 april t/m 12 mei hat Gulf Ceaa« Experiment station 
ta iradenton beaooht. Dit proefstation is aaa Branoh Station Tan da 
Universiteit van Florida (1). De afdaling Agricultural £xperiment Stations 
•an desa universiteit telde in 1959 naast bet Main Station te Gainesville 
tien Braneh Stations en tien Field Laboratories. 
Met enkele ondersoekers van het Gulf Coast Experiment Station ver­
den de volgende Field Days bijgewoond» 
28 april South Florida Field Laboratory te Inaokalee (2). Dit 
laboratorium behoort tot het Gulf Coast Experiment Station. 
3 nei Indian River Field Laboratory te Fort Pieroe (3)* Dit labo­
ratorium behoort tot het Everglades Experiment Station. 
4 nei Everglades Experiment Station te Belle Glade (4)* 
11 mei Gulf Coast Experiment Station (5)-
Op hat Gulf Coast Experiment Station wordt vooral ondersoek ver­
riebt met de gewassen tomaat, gladiool en ohrysant (6). Hoewel tijdens 
het verblijf in Florida epeeiaal aandacht is besteed aan het optreden 
van fyeiogene siekten bij de tomaat, werd met tal van andere faoetten van 
de tuinbouw kennis gemaakt. Dit verslag sal dan ook een meer algemeen 
karakter dragen. 
•» 
Florida heeft een aangenaam klimaat* waarin de palmen sioh goed 
thuis voelen (7). Tal van bewoners van de meer noordelijke staten ver­
hui sen naar de Sunshine State (8). Men stelt "the outdoor life» the 
swimming pools« the barbeoues all year round" op prijs. Eet water van 
4« Golf van Xizioo haaft is «pril ruda «en taaparatuur* waar da Hadar-
landsa swaaaars allaan aaar van kunaan droaan. Bat vaa dan ook bavraaadand 
ta varnaaan, dat da groantataalt la varband sat nachtvoratgavaar binnan 
10 alla van da kost vordt badravan. fia kuststrook is tavana da strook 
«at da aaaata bawoning. Bat oantrala daal van hat aohiarailand ia alaahta 
don ba volk t. 
Florida ia aan vlak land aat aan ovarwagand sandiga «rond. In hat 
oantrala daal koaan anlgasins golvanda landsohappan voor» waarop da oitrua-
taalt haar plaats haaft gevondan. fia grova/a bavindan aioh op da hogere 
terreinen. Hat gavaar voor nachtvorst ia hiar hot geringst. fia batraffanda 
bodaatypan» soala Lakaland, zijn diap an goad gedraineerd, hatgaan voor 
oitrua aan vereiste is. 
Bat maat voorkoaende bodeatype( Leon* bevat op aan diapta van 45 
tot 60 oa aan alaoht doorlatanda horisont van organlaohe oorsprong. Dit 
bodeatype laant aioh goad voor da groantataalt, fia slacht doorlatanda 
horisont ia gunstig in varband aat da roohtighaid van da bovangrond an da 
balaaaaring voor da uitspoaling van aestatoffan. Bat Lakaland bodeatypa 
la voor da groantataalt ta droog* terwijl da voadingsstoffan ta stark 
uitspoelen. Madara bijsondarhadan ovar da bodeatypea kunnan vordan gsvondan 
in da volganda bttllatinsi Soila of Florida and thair erop adaptation (O.C. 
Bryan, Stata of Fla.» Dap. of Àgr., bul* 42* 1958}» Soila and fartiliaara 
(G.$. Thornton a.a** Univ. of Fla., College of Agr.* bul. 137» 1959) an 
Soila and fertilisers for Florida vagatabla and fiald orops (9)* 
Tan suidan van aaar Okaaahobaa ligt hat vaangabiad van da Bvar-
glades. Ha oatwataring ia hat oaatraaks 1915 voor landbouvkundigs doel-
aindan In gabruik ganoaan» fia ontvataring haaft da oxydatie van hat vaan 
op gang gabraoht* waardoor aan par jaar ongavaar 5 oa varliast (10). 
Wannaar dit so door gaat sal begin van da volganda aauw alia vaan sijn 
vardwanan. Man soakt naar aiddalan oa hat oxydatieprooaa ta varlangsaaan. 
Ook aldara in Florida traoht aan varlias van grond tagan ta gaan* waarvan 
aan foldar van da Soil Conservation Board aan indruk gaaft (11). 
Landgebruik. 
Br Is in Florida nog vaal onontgonnsn land (12). Sa wild pastures 
wordan iadar jaar plat gabrand oa hat doda gras kwijt ta rakan. Doordat 
tal van gadaaltalljk varbranda booaataaaan blijvan staan haaft hat bran-
dan op hat landsehap aan ontaiaranda warkiag. Andara alndar fraaia ala-
aantaa sijn da palaan, waarvan tal vaa aoortaa hua afgastorvaa bladaran 
niat afworpen, an apifytiaoha onkruidan, dia in lange aliartan aan 
loofboaan hangan an dasa aan doodss aanblik gavan. 
In «n na de tmtd« wereldoorlog hooft son Tool iaproved pas toros 
aangelegd. V« oon daling Tan do veeprljsen vordt hot ontginnen oohtor 
vrijwel alleen nog gedaan voor hot inplanten van oitrus grove• en voor 
do groenteteelt. In het ooeton van het oohioroiland worden op dose wijse 
voel tomaten verbouwd. De kosten van do ontginning bedragen ongeveer 50 
dollar por aoro. Vaak aoet «on dijkjes OB hot perweel aanbrengen on hot 
hij swaro regenval droog to kunnen pompen. Gewoonlijk wordt hot land maar 
44n jaar net tuinbouwgewassen beteeld, waarna hot in gras wordt gelogd* 
Wanneer do teler die vrijwel nooit do landeigenaar is, de ontginning voor 
sijn rekening noest, behoeft hij geen huur te betalen. 
In do oudere tuinbouwgebieden » soals do Manatee-Huskin area , is het 
land sohaarsor en wordt het regelmatiger beteeld. In dit westelijke ge­
bied siet BOB vrijwel uitsluitend staked toaatoes. In het oosten en suidea 
van Florida wordt overwegend do teelt van ground tomatoes beoefend. Op het 
oudere tuinland schijnt dese teeltwijse in verband net het optreden van 
siekten niet aogolijk te sijn. Mon aoet hier bovendien grondontsaetting 
toepassen* 
Be jaarlijkse regenval is ongeveer 1}0 oa (13*). Do tuinbouwgrondon 
vragen daa ook een goede afwatering. Speoiaal gronden set oen weinig door­
latende horizont vragen in dit opsloht veel aandaoht. Samenhangend met de 
re& wrerdeling is eohter ook irrigatie aoodsakelijk. Toelal wordt hierbij 
gebruik goaaakt van wolwater. Ven kont versohillonde drainage-irrigatie* 
systemen (14)* Het aoest gebruikte syeteea wordt ook op de fanas van het 
Gulf Coast Experiment Station toegepast (5)* Op de Braden Biver Farn 
bijvoorbeeld had aen om de 13 - 14 m een greppel gegraven* die tot aan de 
bovenkant van de storende laag reikte* Se greppels dienen sowel voor irri­
gatie als voor drainage. Bij het irrigeren worden er in verband met de 
geringe tervelnhelling op regelmatige afstanden stuwtjos in de greppels 
aangebraoht voor het verkrijgen van een goede waterverdeling. Bij sterke 
regenval is de drainage tengevolge van de storende laag niet voldoende 
snel* 0a te voorkomen dat de wortels luohtgebrok souden krijgen, worden 
de gewassen daarom op ruggen geteeld. Het een en ander heeft tot gevolg 
dat do grond seer gemakkelijk uitdroogt en men seer vaak moet bevloeien. 
Kaast de greppels bevinden sioh paden, die worden benut voor spuit-
maohines, aanaardmaohines, ens. Drie meter uit het midden van de greppel 
bevindt sioh de eerste rug, waarna er op afstanden van 1,5 m nog vijf 
volgen. Por 13 - 14 B heeft »on dus sleohts ses rijen planten. Maast 
toaaten worden er ook aeloenen, koakommers, squash, sweet oom, bonen 
en koolsoorten op de ruggen geteeld. 
Teeltaondor aard«. 
De tuit sonder aard* wordt ia Florida sind* de tweede wereldoorlog 
toegepast (15, 16)» De toaaa^iierbij het •oornaaaste gewae. Mea heeft 
opbrengsten raa 4*5 kg p«r plant, hetgeen in •ergelijkiag mit da field 
toaatoea Mt «an gewooalijk veel wijder plantverband »aar goed ia. Behalve 
toaatan worden ook koakoaaere aa aakala andara gewaaaen sonder aarda gataal4 
Ala substraat maakt aan hoofdsakelijk gebruik van grind. Plaatselijk 
wordt ook wal aaagael toegepast. Ia verband aet voretgevaar bevinden da 
aeeste iaatallatiaa sich ia hat aaiden van hat schiereiland. Enkele instal­
laties aiJa overdekt aai plaetio. Men aaakt hiervoor gebruik van tylar 
•an DupontI dat aaa levensduur heeft van ongeveer 4 Jaar» hetgeen vaal 
langer ia dan da levensduur van polyethyleen of polyvinyl (17)* la verband 
aat aaa garingara hoeveelheid ultraviolet lioht sou Mylar la Mederland 
wal 10 Jaar aaa gaan. Dupont heeft »omenteel fa^ar la ontwikkeling, dat 
welliaht aog beter ia dan Mylar. 
Teeltea. 
Da groep van oitraagewaaaea aijn ia Florida wallioht hat aeest van 
belang. Sa groenten koaea op de twaeda plaata. fie to staat ia hierbij hat 
vooraaaaste gawaa. Celery, water aaloa, koakooaer, paprika, sweet corn, 
an boon sija eveneeaa -ran grote betekenis. Hadere gegevens kunnen worden 
ingewonnen bij hat Florida State Marketing Bureau (505 Waat Adams Street} 
P.O. Box 779» Jacksonville 1), dat JaarliJka een Annual Agricultural 
statietieal Suaaary publiceert. In de door da Agricultural Extension Sar» 
vioa uitgegeven Production Guides sijn eveneena verschill&nde gegevens ta 
•indent Soaaat (18), aubergine (19)» paprika (20), koakoaaer (21), 
water aaloa (22), aaloaa (25), squash (24) ,aweet oora (25), fiel' oom 
(26), celery (27), aardbei (28), kool (29), boon (30)» a&rdnoot (31)» 
aardappel (32), aweet potato (33)» ui (34) «a okra (35). 
In da Everglades heeft de groenteteelt een enigssina afwijkend 
karakter. Celery ia hier het voornaaaate gawaa, gevolgd door aweet vorn. 
Voorts souden bladgawaaaen soals ala ar van belang sijn. Men teelt er 
ook auikarriet. Bet Sugar Cana Field Station ta Caaal Point heeft een kas 
aat eea grondvlak vaa 60 x 8 a ea een hoogte van 8*5 *• 
De bloeaenteelt aeeat ia Florida anal in betekenis toe. Be gla­
diool ia aat een teeltoppervlakte Tan 10.000 aorea en een produktiewaarda 
van 15 aillioea dollar het voornaaaate bloeaengewas. De chrysant koat set 
400 acres en 7 aillioea dollar op de twaeda plaata. Toorts sou de teelt 
•an bladplanten van belaag lijm. 
5. 
lËSîtitiÈissMiâ. 
?ereohillende vtrksaaaheden sija in starke aate geaeehaniseerd. 
Op da Braden River Fara bijvoorbeeld vorden da beapuitingen tan behoeve 
van da siektebestrijding uitgevoerd aet behulp ran aan traotor, dia over 
da paden naast da greppels rijdt. Aan Mo iljda Tan da traotor ia aan 
balk geaonteerd, vaaraan vier buizen aat aproaidoppan hangen, dia tuaaan 
da plantenrijen vordan voortbevogen. Op dasa «ijsa kunnen dria rijan 
tegelijkertijd vordan bespoten. Baar da aproaidoppan sioh op veraofaillen-
da hoogten van da neerhangende buisan bavinden, vordan da plantan sovel 
hoog ala laag garaakt. Dergelijke sproeiaaohines vardan verschillende 
ka ran ook op particuliere bedrijven vaargenoaen. Sa prijs van so(n 
aaehina schijnt 7000 dollar ta badragan. Hat doat vraaad aan dat aan 
voontrailer van 15 a lang avanvaal kost, tarvijl dasa tooh saar goad is 
ingariohtt juvaal van aan kaokani prachtige badkaaerj grota sitkaaar) 
slaapkamer} aan tvaade slaapkaaar vordt varkragan door hat varaehuivan 
van aan vand van da sitkaaar. 
Hat bijaaatan vordt avanaana aat traetors gadaan. Sa aejtfst vordt 
tar veersaijden van da grondruggen gadaponaard. Er vordan dria ruggan 
tagalijk aadaganoaan. Sa tractors zijn arcp barakand oa door hoga gavaaaan 
haan tc rijdan. Sa aanaardaaohinaa zijn op aan overeer.koastige vijsa inge­
richt . 
In da Everglades vordt voor da beataiving tan behoeve van de ziekte­
bestrijding veel gebruik gemaakt van vliegtuigen. Het vliegveld te Selle 
Glade sou een van de grootste van dit soort sijn. In verband aet vind 
doet aen het stuiven vooral in de vroege aorgen en de late avond. Het 
sijn vooral de grotere sveet oom velden die op dese vijse vorden bestoven. 
Se vliegtuigen vorden ook vel gebruikt oa vogels van dit gevas te verjagen. 
Beaestlnfi. 
Se zandgronden hebben grotendeel* een lage pH. In het zuiden, 
Sade County, bevinden sioh evenvel kalkrijke gronden. Se te zure zand­
gronden vorden vrij regelaatig bekalkt. Op de kalkrijke gronden vordt 
daarentegen vel svavel gegeven. Sit aiddel oa de pH te vestigen is ook 
op de veengronden in gebruik (27)* Xoaenteel tvijfelt aen er eohter aan, 
of deze aaatregel eoonoaiseh vel verantvoord is. 
Men sou vervaohten, dat de gevassen op de sure zandgronden veel 
aagnesiuagebrek vertonen. Siettegenstaande veinig aagnesiuaasststoffen 
vorden gebruikt, sohijnt dit evenvel niet het geval te sijn. lel vordt 
bij de bekaIking vaak doloaiet toegepast. Toorts sou ook het velvater 
veel aagnesiua bevatten. 
6. 
Opvallend is de relatief sware foaforb«»®»ting. Mestaengsels aoals 
4-6-8 «a 6-8-6 sijn seer gebruikelijk (9). Ook de toepassing van 
gips dient te «orden vermeld (36)* Het wordt ala een swavel- en aie een 
oalclummeststof beschouwd. Zoals bij de bespreking ran verschillende 
fyeiogene siekten sal blijken, kont oaloiustgebrek vrij Taak voor. Zwavel-
gebrek is echter ran weinig betekenis. 
Be bemesting wordt waak "in bands" toegediend (aie de eerder ver-
melde Production Ctaides)* Met de besproken bernestingstractors is dese wijse 
•an toediening eenvoudig te realiseren. 
Overbemesting. mmmmmmmmmmmmmm 
Se bemeetingsgewoonte wordt in sterke mate beheerst door het uit­
spoelende effect van de regens. Zelfs fosfor blijkt gemakkelijk uit te 
kunnen spoelen (37)• Tandaar dat de bemesting enersijds vrij swaar is sn 
andersijds bij de meeete gewassen voor een belangrijk deel in de vorst 
•an ovorbemestingen wordt gegeven. Er schijnen niettemin in de oheaische 
samenstelling van de grond sterke sohommelingen op te treden, sowel voor 
wat betreft de concentratie van de voedingsionen als voor de verhouding van 
de ionen. C.K. Geraldeon is van mening dat de hogere opbrengst van 
hydroponift tomatoes ten opsiohte van field tomatoes voor een belangrijk 
deel op een gelijkmatiger voeding met een betere verhouding van de voeding*« 
ionen berust. Hij beveelt het aan om sonodig wekelijks over te bemesten 
en 4L en niet voor een regenbui te doen» Haast stikstof, fosfor en kali 
fcoet hierbij vooral ook aan ealoium aandacht worden besteed. 
Ammonium» en nitraatmeststoffen. 
•••••••»»•••••••«••••••«•••••a 
Bij verschillende bemestingsproeven is een scherp effeot van de 
stikstofvorm waargenomen. Oeraldson heeft op de Braden River Farm gevonden 
dat bij een pH van 6 of hoger met ammoniumnftraat en swaveliure ammoniak 
hogere opbrengsten worden verkregen dan met natriumnitraat» terwijl kalk-
salpeter in dit opsich een tussenpositie inneemt (5)* Vooral sweet corn, 
komkommers en bonen souden een scherpe reactie te aion geven. Voor de 
eerste twee gewassen heb ik dit op overtuigende wijse kunnen waarnemen. 
Ook de tomaat liet een duidelijk verschil sien. Bij een pH van 5 of lager 
gaven de nitraatmeststoffen een beter resultaat, vooral bij laatstgenoemd 
gewas. 
Oeraldson soekt de verklaring van dese resultaten in het effect 
van de meststoffen op de pH. Toorts sou bij hoge pH de ammoniumstikstof 
gemakkerlljker worden opgenomen en bij lage pH de nitraatstikstof• Het was 
niet bekend in hoeverre de mate van nltrlficatie op de resultaten van 
invloed is. Wel kan worden opgemerkt dat in verschillende publikaties 
voor gronden uit Florida vrij bog« aaaoniuagehalton worden veraeàd (3®,39) 
Hot offoot van do stikstofvora kan niot worden verklaard door eon belnvloe 
ding van do sporenelementenvoorziening, daar de gewassen tegelijk met do 
wekelijkse overbornestingen act eon sporenelementenaengsel verden bespoten. 
Do eerat genoaen proeven zijn reeds in een publikatie aaaengevat (C.V. 0o<> 
raldson and D.Q.I. Kollert« The offoot of nitrogen source on the yield 
and quality of Togotables. Prov. Soil Soi» Soc. Fla. 15 (1955)» 130-137)« 
S.S. Volts liet aij eon beaestingsproef met chrysanten in kistjes 
zien, waarbij kalksalpeter voel härter was dan^wg^elzure ammoniak, terwijl 
ureua hier tussen ia stond. Hij aeendo dat hot resultaat van zwavelzure 
ammoniak noest worden toogeaohrovon aan ammoniumovermaat, die o.a. lioht 
aagnosiuagebrek tot gevolg had. Yooral bij koud weer zou men met ammonium-
stikstof voorzichtig aoeten zijn» daar dan de nitrifioatie goring sou 
zijn. Voor een subtropisch land deed deze bewering aij enigszins vreead 
aan. Overigens sou aen voor de chrysant in verband aet pH-verhoging ook 
aet nitraataeststoffon voorsiohtig aoeten zijn, daar anders spoedig het 
optreden van ijzergebrek in de hand wordt gewerkt. Gewoonlijk wordt 
dan ook geadviseerd oa een aengsel van ammonium- en nitraatstikstof 
te geven. 
Op het South Florida Field Laboratory zijn enkele proeven genoaen 
aet water aelons (2). natriumnitraat gaf een buitengewoon sleoht resul­
taat» terwijl aaaoniuanitraat en zwavelzure ammoniak goed waren. Eon 
aestaengsel waarin de stikstof voor 30 $ in organische vora voorkwaa was 
zeer goed. De aard van de organische stikstof werd niet aedegedeeld. 
Daar in Florida ureua ook tot de organische stikstofvoraen wordt gerekend, 
aoet dat wel als een versuia worden besohouwd (36)» 
Urs. A.J. Overaan daoht dat het gemakkelijk uitspoelen van de 
nitraatstikstof een verklaring geeft voor deze resultaten. Dit sou spe­
ciaal opgaan voor gewassen» die ter plaatse worden goaaaid. Daar de 
aamoniuastikstof door een geringere uitspoeling een veel sterkere begin-
groei kan geven, kan een soort kettingreaotie worden verkregen, Het 
grotere gewas verdampt namelijk meer, waardoor alle voedingsstoffen ainder 
aan uitspoeling ondexfeevig zijn. Organische stikstof zou volgens Mrs.Over­
aan alleen bij veel regen eoonoaisoh verantwoord zijn. Dat op andere 
proefstations do prganisohe stikstof niet beter was dan de aaaoniuastik­
stof sou enerzijds een gevolg kunnen zijn van aen versohil in regenval 
en anderzijds in een versohil in grootte en samenstelling van de 
miorobenpopulatie. Overigens wordt ammonium volgens haar geaakkelijker 
geassiaileerd dan nitraat, hetgeen voor snel groeiende gewassen zoals 
watsr Misa, koakoaasr, squash «a ook vsl toaaat vooral in do bsgiapsriods 
vaa bslang sou zijn. Ban langzame groeier zoals paprika heeft da ammoniua-
stikstof aist nodig* Dit gewas hssft juist gauw last Tan amaoniuaoveraaat, 
vooral bij hogs lichtintensiteit. Bij snsl grosisnds gsvasssa kont «sa 
wselderigs grosi tengevolge van aaaoniumbemesting rooral tot ttiting bij 
lags liohtinteasitsit. Nitraat kaa ondsr dsss oastaadighsdsa gunstig sija 
voor ds afharding ran hst gewas* 
Sporsnslsaentea* 
Gebroken aan 44a of nssr sporsnslsasntsn konen vrij regelmatig voor, 
vandaar dat sr vaak ast dsss slsasntsa wordt beneet of bsspotsn* Toevoeging 
van sporsnslsasnten aan ds spuitvlosistof voor ds ziektebestrijding vindt 
vrij algsassn tospassing (14). 
Hoswel vssl gronden vrij suur aija, trssdt aolybdeengebrsk tooh 
bstrskkslijk weinig op sa daa vooral bij bloemkool (40)* Men bsstrijdt 
hst door bskalking sa bsspuitiag ast aaaoaiuaaolybdaa*. Ook aslosasa soudsa 
gsvoslig sija voor aolybdeengebrek. 
Maagaaagsbrsk is vaa ds sporsaslsasatsagsbrsksa hst stsrkst vsrbrsid 
Hst koat vooral voor op ds kalkrijks grondsa sa op hst vssa (41). Bij ssa 
pH van 6 of lagsr trssdt hst aaar wsinig op* Bs chrysant laat in Florida 
ds vsrsohijnsslsa vaa aaagaaagsbrsk slsohts ssldsa sisn, hstgeen kaa saasn-
haagsn ast ds pH vaa ds gebruikte grond* Hst aiadsr oplosbars mangaansul-
faat sou bij ds bsspuiting aiadsr gauw bladvsrbr%nding vsroorsaksn daa hst 
noraals aaagaaasulfaat* 
Soor hst gsbruik vaa siak bsvattsads sisktsbsatrijdiagsaiddslsa 
koat siakgsbrsk thans aiadsr voor dan vrosgsr* Ksa sist hst voornaaslijk 
nog bij oora. fis vsrsohijasslsn van siakgsbrsk gaan ovsrigsns nogal ssas 
saasa ast dis vaa aangaangsbrsk. 
Kopsrgebrek wordt vooral vaargsaoasa op aaagdslijks zandgrond, 
spsoiaal waaassr hst organisons stoi'gehalts laag is, sn op vssn (9)* Bat 
kopsrbsassting op laatst gsnosads groadsoort van bslang kan zijn, was op 
hst Sverglades Experiment Station op overtuigends wijss waafc ts nsasn 
aaa ssa pottsaprosf ast shallu (Sgyptiaa whsat), dat ssn buitsngswooa 
stsrk kopereffeot vsrtoonds. Boor het tosnsasnc gsbruik vaa siektsbs-
strijdingsaiddslsn, dis gssn kopsr bsvattsn, aost asn gslsidslijk assr 
aandacht aan ds kopsrvoorsisning gaan bsstsdsa. la hst vsrlsdsa hssft asn 
door bsstrijdingsaiddslsn juist wsl kopsrovsraaat vsroorsaakt. Vooral bij 
oitrus sn ook wsl bij gladiool sn ohrysant ondsrvindt asn hisrvan nadslsn. 
Voor hst vaststsllsn van ssn svsntussl kopsrovsraaat in ds grond is sr ssa 
spsoials analyst oatwikksld (W.F. Spsaosri k rapid tsst for possibis 
sxesas of ooppsr la sandy soils. Unir. Fl«,,4gr. Exp. Stations, bul. 544, 
1954). 
IJssrgsbrsk koat vooral voor op ds oadsrs ouituurgrondsn, waar hst 
in ds hand wordt gswsrkt door ds hogs koper- sn fosforgshaltsn. Spsoiaal 
ds oitrusgswasssn sn ds gladiool hsbbsn hisr last van an ook wsl ds ohry-
sant* Hst ijssrgsbrsk wordt Toorts bevorderd door ssn hogs pS. Bij grosntsi 
wordt hst bsstrsdsn door bsspuitingsn ast Mu-Iron (daar Xu-Maggan*«* 
aangaanoxysulfaat is, sal Nu-Iron wellicht ijaeroxysulfaat aijn) in ssn 
stsrkts wan 0.2 - 0.3 Voor citrus sn gladiool bsasst asn ast ijssr-
ohslatsn (42). Hu-Iron bisdt voor ds gladiool gssn perapeotieven. Bij 
hst sptrsdsn wan ijssrgsbrsk in ds blosaaar koasn bsspuitingsn naaslijk 
ts laat. Voor grosntsn durft asn in verband œst hst gsvaar wan ssn sohads-
lijks wsrking ds ohslatsn nist ts gsbruiksn. 
Boriuagsbrsk koat rsgsla&tig voor. Vooral kool, oslsry sn gladiool 
sijn sr gsToslig voor (27, 40, 43). Hst gsbrsk wordt bsvordsrd door ssn 
hogs pH. Bij ds ohrysant trssdt nogal ssns boriua overmaat op. Dit wordt 
vsroorsaakt doordat ds blosasnkwsksrs gswsnd sijn voor ds gladiool ast 
boriua ts bsasstsn, wat ss dan ook aaar voor ds ohrysant dosn. Bit kan 
voor dit ««was sohtsr sposdig teveel zijn, tsassr daar hst wslw&tsr ook 
flink boriua kan bsvattsn. 
Organischs asst. 
Organischs asst wordt wsinig of nist gebruikt. Qrosnbsasstlng 
wordt daarsntsgsn vssl tosgspast (14, 44). Saar asn vaak maar 44n tsslt 
psr jaar bssigt, sijn hisrroor ds aogslijkhsdsn gunstig. Snsrsijds wordsn 
leguainossn tosgspast sn andsrsijds laat aan hst land dikwijls in onkruid 
liggsn. Ook hst gsbruik van gras blijkt gosds psrspsotisvsn ts bisdsn(3). 
Qrondoadersoek. 
Hst grondondsrsosk tsn bshosvs van kwsksrs wordt in Florida door 
vslsrlsi instantiss uitgsvosrd« kunstmsstfabrikantsn, ooaasroitfls labora­
toria, proefstations sn county agents van ds Agricultural Extension Ssr« 
viae. Bs ttoaasroüls laboratoria nsasn in twss opziehtsn ssn bljsondsrs 
positie in. Ensrsijds wsrksn sij nist gratis sn anderzijds gsvsn sij ds 
assst vollsdigs analysa. Bs oounty agsnts sijn allssn tosgsrust voor 
ssnvoudigs bspalingsn soals pE sn gsjlidbaarhsid. Bs kuns tas s tf abr ikantsn 
bspalsn ook enkele hoofdslsmenten. Voor svsntusls aanvullsnds bspalingsn 
aaksn aij gsbruik van ds disnstsn van ds ooaasroiSis laboratoria (43)« 
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Set grondondersoek van de proefstations wordt voornamelijk te 
Gainesville en te Selle Glade uitgevoerd. Het eerstgenoemde proefstation 
neest de zandgronden voor sijn rekening en het laatstgenoemde de veen-
gronden, let laboratorium te Belle Glade werd door «ij bezocht. C.C. Sor­
tens tine vertelde» dat behalve de pH voornamelijk fosfor (vaterige extrac­
tie) en kali worden bepaald. Se bepaling van de geleidbaarheid wordt 
alleen op versoek verrioht. Bet aantal grondmonsters bedraagt er ongeveer 
5000 per jaar. 
Hortenstine kende in het sulden van Florida een drietal ooamercille 
laboratoria. Geraldson die op het Gulf Coast Experiment Station werkt t 
kende er «aar 44n, De Mes te grondaonsters worden volgent hes door de 
kunstmes tfabrikanten ondersooht. Zij souden sneller werken dan het labo-
ra torium te Gainesville. 
Geraldson gaf mij een analyserapport van het door hem genoemde 
eoaaeroüle laboratoriua (46). Be gebezigde analysemethodiek, waarbij 
de natrium-, kalium-» magnesium-, oaloiua- en waterstofversadigingspercen­
tages van het adeorptieooaplex worden vastgesteld, vond hij omslachtig. 
Opvallead was dat het analyserapport voor een van de monsters een gipa-
beaesting adviseerde* Het oaloiuaverzadigingsperoentage van de betreffende 
grond was laag, terwijl de pE tooh voldoende hoog vas. 
Eet grondondersoek heeft in Florida door verschillende oastandig-
heden nog geen grote vlucht genomen. Het wordt o.a. beleaawr^ doordat men 
de analyseoijfers nog niet voldoende kan Interpreteren (45)* Er zij» in 
dit verband nog aaar weinig beaestingsproeven genoaen (47)* Daar de ver­
schillende onderzoekisetanties met uiteenlopende analysemethodieken werken, 
wordt het opzetten van^'dergelijke proeven overigens niet gestiauleerd. Wel 
heeft men een uitvoerig onderzoek gewijd aan de pH, die in Florida in een 
waterige grondsuspensie wordt bepaàld (G.M. Tolk and C.I. Belli Soil 
reaction (pH)- Some critical factors in its determination, control and 
significance. Univ. ila., Agr. Exp. Stations, bil. 400, 1944). lij de 
bekalking is men seer voorsiohtig om het optreden van eporeneleaenten-
gebreken niet te bevorderen. Sen grond met een pH van 6 of hoger wordt 
dan ook nooit bekalkt. 
Sen andere faotor die het grondondersoek beleame^, is de regenval, 
waardoor zoals gezegd de grond in korte tijd sterk kan uitspoelen. Se 
waarde van een voorafgaande analyse neemt hierbij uiteraard in sterke 
mate af. Sit bezwaar is alleen te ondervangen door de grond ook tijdens 
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de teelt te onderzoeken, hetgeen o.a. door Volts voor de gladiool wordt 
aanbevolen. Bijl de aanvang ran de teelt is het volgens hen veelal voldoende 
de grond te analyseren op pH, geleidbaarheid, oaloium, fosfor en in ver­
band met koperovermaat ook op koper. Tijdens de teelt sou« het gewenst zijn 
enkele keren de gehalten aan nitraat, ammonium en kali vast te stellen. 
Het ie wellioht door de wenselijkheid van dit herhaalde ondersoek, dat de 
kwekers wel belangstelling tonen voor de soil testing kits (47). 
mm mm at m i» » mmmm m mm 
Geraldson maakt bij het grondondersoek ten behoeve van aijn be­
rnes tings proeven sinds enkele jaren gebruik van het veraadigingsextraot (46) 
Se bereiding van dit extraot dat geïntroduceerd is door het U.S. Salinity 
Laboratory voor de vaststelling van de versouting van gronden, wordt 
besproken in het verslag over het besoek aan dit laboratorium. Ook Gerald­
son is met het onderzoek van de versouting begonnen. Hij is er evenwel 
direot van uitgegaan, dat de geleidbaarheidsmeting niet alleen kan worden 
aangewend voor de vaststelling van een te hoge zouttoestand maar ook van 
een te lage souttoestand. Dit laatste is dss te meer opvallend, daar het 
geen glastuslten betreft maar teelten in de open grond. 
Sen voordeel van het veraadigingsextraot is, dat het voohtgehalte 
bij versadlging voor veel gronden ongeveer twee keer so hoog ie als bij 
veldeapaoiteit. Ce betekenis van eenselfde geleidbaarheidsoljfer is hier­
door voor dese gronden gelijk. Bij bijvoorbeeld een extraotvérhouding van 
44B deel gedroogde grond en vijf delen water is dit vaak geensains het 
geval. Een ander voordeel is de lage verhouding watert grond, waardoor bij 
aanwesigheid van niet in het bodemvooht opgeloete zouten, soals gips, 
hiervan sleohta weinig in oplossing kan gaan. Bij een extraotieverhouding 
5«1 kunnen dese souten in veel sterkere mate oplossen, hetgeen de inter­
pretatie van de geleidbaarheidsoijfers bemoeilijkt. 
Se geleidbaarheid van het versadigingsextraot wordt met twee 
vermenigvuldigd om de geleidbaarheid van het bodemvooht bij veldeapaoiteit 
te verkrijgen. Het aldus verkregen geleidba&rheideoijfer (mhos) wordt 
uitgedrukt in een southoeveelheid (ppm), waarbij voor de berekening van 
kaliumehloride wordt uitgegaan. Met behulp van het Handbook van het 
U.S. Salinity Laboratory wordt het resultaat ook wel weergegeven in atmos­
feren osmotische druk. Ben geleidbaarheid overeenkomende met 1000 ppm 
(0.25 atm.) of lager sou voor veel gewassen te laag aijn, terwijl 4000 ppm 
(1.0 atm) te hoog sou sijn. Voor tomaat werd vermeld, dat de beste op­
brengst en kwaliteit wordt verkregen bij 2000 - 3000 ppm (0.50 - 0.75 atm). 
Bit gewas wordt overigens als weinig soutgevoelig aangemerkt (aie 48 en p+4 
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reeds genoemde Handbook). lot sou pas bij J.5 ata. oen opbrengetreduetie 
geven van 50 jt, terwijl de koakoamer dit roods bij 1.5 ata. sou doen. Voor 
enkele andere gewassen worden do volgende 50 ^ gronsoa (ata.) genoeadt 
boon 1.1, celery 1.J» radijs 1.4, poon 1.9» ola 2.2, bloeakool 2*6» paprika 
2.8, on spinasie 3.8» 
Oeraldaon is or too overgegaan os ook do voedingseleaenten in hot 
veraadigingsextraot to bopalon) do hoofdeleaenten raak na son verdunning 
•an It10 on do sporeneleaenten gewoonlijk in hot onverdunde extract. 9« 
elementen worden uitgodrukt in ppa. Soor do aldus verkregen analyseeijfers 
uit to drukken op basis Tan hot aantal ppa dat bij do goloidbaarhoidsMtiag 
gorondon is, «orden poroontagos vorkrogon. Goraldsoa hooft kunnon vaststel« 
Ion» dat hot caloiuaperoentage liofst 20 jt diont to sijn. Voor do tomaat 
bijvoorbeeld is bij sen oaloiuaperoontago lagor dan 15 i» hot gevaar voor 
optreden van neusrot stoer groot. Be voor de andere eleaenten gewenste por­
oontagos sijn nog Binder goed bekend. Het kaliuaperoentage sal eohter 
wellioht 10 moeten bedragen on hot BagnesiuBperoentage 5 ¥>• 
Bet grcndondersoek op basis van hot versadigingsextraet geniet in 
Florida grote belangstelling. Men spreekt ran Intensity en Balano« (totale 
southooToelheid reap, percentages van de afsonderlijke oloaonton)«De 
groentospeeialiston von do Agricultural Extension Service aenon dat er voox 
dit grondondersoek eon goede toekoast is weggelegd (49)* Volgens hen ver­
dient het aanbeveling oa tijdens de teelt niet alleen enkele keren balanoe 
bepalingen uit te voeren, aaar ook oa regelmatig;bijvoorbeeld elke twee 
weken en ook na swaro regenval, intensity bepalingen te verriohten. 
Hot is a.i. wenselijk, dat de aogelijkheden van het versedigings-
extraot ook te Haaldwijk worden nagogaan) in de eerste plaats de aogelijk­
heden voor de vaststelling van de souttoeatand van do grond, aaar ook die 
voor de bepaling van de voedingssleaenten. Ook voor de voedingsoleaenten 
golden de voor de souttoeotand beeproken voordelen. Het oen en ander sal 
oen uitvoerig ondersoek vergen. ïeaoer daar er aan het versadiginsoxtraot 
ook enkele nadelen sijn verbonden. In het verslag wer het besoek aan het 
U.S. Salinity Laboratory wordt hierop nader ingegaan. 
Crondontaae 11 irat. 
Men kent in Florida twee seer uiteenlopende methoden van grondont-
saetting. Dit betreft enersijds de ontsaetting door aiddel vaq&heaiaehe 
aiddelen of stoaen en andersijds ouituuraaatrageIon soals olean fallowing, 
orop rotation en flooding. Stoaen kan alleen voor een seer intensieve teell 
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zoals de ehrysantentee It, worden toegepast* De chemische middelen vinden 
een sear algemene toepassing. In verband aet de kosten zijn het eohter 
hoofdzakelijk nematooiden. Aaltjes kunnen ook goed aet genoeade cultuur-
maatregelen worden beatreden. Paanieast kunnen dese maatregelen in meerdere 
of mindere mate ook andere bodemziekten onderdrukken. 
3e neaatooiden worden zovel volvelds als in rijen toegediend (28,35) 
De laatste methode is het meest populair. B.S.B, is het meest gebruikte 
middel. Bij rijentoedlening kost het ongeveer 15 dollar per aore. Daar* 
naast wordt ook nog vel B.l. gebruikt* Het nieuve middel Vapam kost 45 
dollar per aore. Behalve als aematooide sou het eohter ook als fungioide 
en herbicide werkzaam zijn (5). Be strooipoeder Uylone dat 55 dollar per 
acre kost« bevat hetzelfde werkzame bestanddeel als Yapam. De poedervorm 
_aou enerzijds het voordeel bezitten dat het werkzame bestanddeel minder 
snel ontwijkt en anderzijds dat zij veiliger is in gebruik. 
De aematooiden vinden vooral toepassing in de oudere tuinbouwgebied 
den. In de nieuwe gebieden waar het land minder aohaars is, worden de moge­
lijkheden van orop rotation uitgebuit* 2e leguminoos Crotalaria speotsbilis 
vormt voor veel gewassen een goede vruohtwisseling (14» 50, 51)• Op het 
Indian River Field Laboratory is onlangs gevonden, dat ook pangolagras 
aaltjes zeer sterk onderdrukt (3)* Clean fallowing en flooding hadden ove­
rigens een even gunstig effeot. 
Op land dat door een regelmatige betaling met tomaten zwaar door 
-allerlei bodemziekten is besäet, sohijnt de snelste bestrijding van dese 
ziekten te worden verkregen door een zomer van Oleen fallowing (14, 52)* 
Men houdt de grond hierbij goed schoon, terwijl zij ongeveer eens in de 
véértien dagen wordt getfgd. Ook orop rotation en flooding kuanen voor een 
neer algemene ontsmetting goede diensten bewijzen. Flooding dat ik in het 
veengebied van Sarasota in toepassing zag, is voorts tevens gunstig door 
de bestrijding van onkruid (51)* 
Chemische onkruidboatr 1.1 ding. 
Op drie van de vier bezoohte Field Days werden proeven net che­
mische onkruidbestrijding bezichtigd (2, 4, 5). Ben ptoef op het Ever­
glades Experiment Station met oelery viel op door een zeer sprekend re­
sultaat. Be Agricultural Extension Service heeft onlangs een Chemioal 
weed oontrol guide uitgegeven (53)* Onder de hierin vermelde middelen 
bevinden zieh ook ohloropiorine, methylbromide» Yapam en üylone. 
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Tomaat. 
In Florida worden por jaar £ 60.000 acres tomaten geteeld, waarvan 
ongeveer de helft in Dade County. De geldelijke opbrengst is £ 60 millioen 
dollar. De voornaamste teeltseizoenen zijn de winter en het voorjaar, »aar 
ook in de herfst worden veel tomaten geteeld (18). Eet somerseizoen is in 
verband met de hoge temperatjrar weinig geschikt. 
Se meest gebezigde teeltwijze is die van de ground tomatoes. In de 
Manatee-Ruskin area ziet men echter vrijwel uitsluitend staked tomatoes 
(14). Volgens S.G.A. Kelbert zouden de productiekosten voor ground tornatoss 
500 dollar per acre bedragen en voor staked tomatoes 1000 dollar. Dit 
laatste bedrag zal wel betrekking hebben op de meest intensieve vorm van 
staking en pruning. Se mate waarin deze oultuurmaatregelen worden uitge­
voerd, loopt namelijk vrij sterk uiteen. Voor een uitvoerig overzicht van 
de produktiekosten tot omstreeks 1950 kan worden verwezen naar een bulletin 
van de University of Florida (54). Be Tomato Production Guide verjpteldt 
enige, »eer reoente gegevens (ld). Se twelt van ground tomatoes blijkt 
vaak voordeliger te zijn dan die van staked tomatoes. 
Se oppervlakte tomaten per bedrijf is meestal 100 - 300 acres. Se 
investeringen zijn dan ook groot. Eet komt nogal eens voor dat groothande­
laren geld voorschieten, waarbij de kwekers uiteraard bindingen moeten 
aangaan. In enkele gevallen zijn de oppervlakten belangrijk groter dan de 
genoemde. Soor mij werd o.a. een familiebedrijf mt wel 800 aeres stak 
tomatoes bezocht. 
Se tomaten worden geteeld voor de verse consumptie. Met percentage 
tomatoes for processing is gewoonlijk lager dan 10 $>. Se processors ver­
werken vrijwel alleen vruohten, die om de een of andere reden niet op de 
verde markt kunnen worden verkocht (54)• Se vruchten worden hoofdzakelijk 
mature-green geoogst. Se kwaliteit laaj£ hierdoor nogal eens te wensen 
over (14). Se productie van vine-ripened tomatoes heeft desondanks nog 
geen grote vlucht kunnen nemen (55). Wellicht hangt dit samen met het feit 
dat alleen de teelt van staked tomatoes geschikt is om vine-ripened te 
oogsten. 
Het aantal planten per acre loopt sterk uiteen. Op een paar be­
zochte bedrijven met een geringe mate van staking en pruning was dit aan­
tal ongeveer 2000. Bij de intensieve vorm van staked tomatoes is het 
echter ongeveer 7000. Geraldson die op zijn bedrijf vine-ripened oogst, 
set 9OOO planten per acre. Voor de ground tomatoed en de extensieve staked 
tomatoei loopt de opbrengst per acre uiteen van 10 - 20 ton. Bij de 
intensieve staked tomatoes is JO ton normaal, terwijl ook wel 40 ton of 
nog meer kan worden gehaald. 
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Ik heb uiteraard alleen de voorjaar8teelt kunnen besichtigen an dan 
nog voornamelijk in da Manatee-Huskin araa. Hat kouds voorjaar sou aan lata 
oogst tan gavolga hebben gahad. Spaoiaal op da bedrijven dia Tar uit da 
kuat sijn gelegen, sou ook da vruohtsetting ondar da kouda hebban galadan* 
In verband aet dit gevaar wordt ovarigena op de Braden Hiver Fa» een late» 
ra teelt gebesigd dan normaal ia in Manatee. 
De grote pluk in dese oounty begon in de tveede veek van nel, veer­
tien dagen later dan normaal. In het ten noorden daarvan gelegen Kuskin 
viel de oogat nog ieta later. Zoals vrijval ateeda varen de zuidelijkere 
gebieden belangrijk vroeger* Bond laaokalee bijvoorbeeld begon de pluk 
eind april» terwijl in het niet door «ij besoohte Sade County de oogat 
toen al bijna ten einde waa. 
Het aantal keren plukken ia gewoonlijk gering. Op een paar bedrij* 
van aet geringe aate van ataking sei men, dat het aet tussenposen van een 
week vier keer wordt gedaan* Voor de vine-ripened toaatoes aoet veel vaker 
worden geoogst* Geraldaon bijvoorbeeld plukt elke twee dagen en bij heet 
weer selfa wel elke dag* 
Raaaen* 
Hat rassensortiaent ia da laatate jaren aan snelle veranderingen 
onderhevig geweeat. Troeger werd hoofdzakelijk, ßutg^ers geteeld. Later is 
daar Grethen1s Globe bij gekoaen* £it raa dat goed geschikt is voor de 
winterteelt» is vooral in Bade County veel verbouwd (14» 56)* Thans worden 
dese rassen in verband aet hun gevoeligheid voor fusariua wilt (Fusariua 
oxysporua)*eohter weinig aeer gebruikt* Grothen's Globe wordt nog wel als 
ground toaato op nieuw land gebesigd» aaar äutgers ia in verband aet aljn 
gevoeligheid voor watersiek vrijwel verdwenen. 
Het raeaenaortiaent la thana grotendeels wilt resistent (18» 57)* 
Jefferson» 4tfn van de eerate wilt resistente rassen» ia enige tijd popu­
lair geweest in de Manatee-Euakin area. Volgens J.H. Halter hebben se in 
Ruskin te lang aan dit r&a vastgehouden. Bij eijn beaoek aan dit gebied 
lagen er ala gevolg van minder gunstige reaultaten veel vroegere tomaten-
velden in gras. Behalve het ras aljn aogelijk ook enkele» andere factoren 
hierop van invloed geweest» soala de reeds besproken rendabiliteit van de 
staked teelt en het late seisoen. 
Het aeest geteelde ras is aoaenteel Hoaestead 24. Ook in Ruskin is 
aen op dit raa overgegaan. Het ia aowel geeohikt voor de ground ala voor 
de staked teelt* Het is evenwel niet geeohikt voor de vine-ripensd oogst. 
Voor dese oogstwijae wordt voornaaelijk Man&luoie gabeaigd (56). In ver-
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band Mt do langsaao rijping voldoot dit nui alndor |o«4 voor do groon* 
aaturo oogst. Stada kort is hot voolbolovondo ras Indian Bivor op do aarkt 
Sot wordt sovol aanbovolon voor do ground als voor do stakod toolt 
(9). Sot kan torons vordon goboslgd voor do vino-riponod oogstt in vorband 
not oon to snollo rijping niot bij do voorjaar*toolt, aaar wol in do horfot 
on do wintor. Indian Bivor hooft t.o.v. do huidigo rasson voorto hot bolangN 
rijko voordool van oon goringo govoolighoid voor watorsiok. 
Son houdt sioh op do Ploridaso proofstations intonsiof bosig lit do 
rosistontiovorodoling. Sit work wordt goooSrdinoord door Valtor van hot 
Gulf Coast Sxporiaont Station (59)• Do vorkrogon lijzton wordon op tal van 
proofstations gotootst. Op son driotal hiorvan hob ik do vorgolljkondo 
proovon kunnon boslohtigon (2, }, 5). Snkolo proofstations mijn tovons 
botrokkon bij oon nog grootsor opgosotto saaonworking, waaraan ondorsookors 
van tal van staton bijdragon (60). Op doso wijso kunnon do oigonsohappon 
van do rasson on lijnon ondor tal van oastandighsdon wordon nagogaan. Ook 
van dit work is Valtor do ooSrdinator. 
So Florldaso groop van vorodolaars hooft do volgondo rasson gointro-
duooordt Manasota, Xanahlll, Manaloo, Manaluoio on Indian Bivor. Xanaaota 
on Maaahlll hobbon hot door voroohiHondo oorsakon niot lang kunnon aakon 
(99). Ook aan Manaloo is goon lang lovon boaohoron gowoost (61). Dit ras 
was aot Xanaluoio hot ooroto dat oon viortal ros is tontiofao toron bosat, 
naaolijk rosistontio togon fusariua wilt, gray loaf spot (stoaphyliua 
solani), oarly blight (Altoraaria solanl) on loafaold (Cladosporlua Ail vus) 
Do rodon dat Manaloo niot is aangoolagon, is gologon in do to kloino vruoht 
grootto. Do vruohton voor do voroo narkt aooton in do Toronigdo 5t*ton 
liofst 200 grast of «oor wogon. Dos to grotor do vruohton sijn, dos to botor 
is do prijs. Voor oon illustratio van do vruohtgrootto kan vordon vorwoson 
naar hot programs van do Hold Day van hot Indian Bivor Fiold Laboratory 
(5). Do bij oon raooonproof vorkrogon goalddoldo vruohtgowiohton bodroogon 
voor Hanaluoio bijvoorboold niot aindor dan 260 on 210 gr&a voor rospootio-
volijk do oorsto on twoodo pluk. Saaonhangondo aot do vruohtgrootto sijn 
allo raason aoorhokkig. Ook oldors in do Toronigdo Staton hob ik alloon 
aoorhokkigo rasson gosion. Mon was vorbaasi to vornoaon dat non in Modor-
land twoohokkigo raason toolt. Do vruohton van do aoorhokkigo raason bovat» 
ton door do volo tusssnwandon sloohts wolnig looular jollp. Dit wordt als 
oon voordooi bosohouwdf onorsijds vanwogo do otovighoid on andorsijds 
vanwogo do ohoaiooho saaonstolling. Do looular jolly is naaolijk hot 
sntiroto dool van do vruoht (6?). Do grootvruohtigo rasssn hobbon oohtor 
als nadool hun govoollghoid voor £atfaoo, oon afwijking dlo dan ook vool 
voorkoat. Volgons Valtor aoot aon bij rasson aot oon vruohtgowioht van 
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150 graa of groter gevoeligheid voor oatface verwachten. 0vsr de etiologie 
van dit verschijnsel is vsrdsr nog niets bekend. Zolang de aarktvoorkeur 
niet naar kleiner* vruchten versohuift sullen de veredelaars wellicht een 
ooaproais aoeten blijven zoeken tussen eneraijds catfaoe en anderzijds 
vruohtgrootte• 
Zoals rssds ia hst voorgaande gebleken lst heeft Manalusis wel 
insane gevonden. Veraeldenswaard is dat in ds stamboom ran dit ras de wilds 
rassen Lyoopersijgjpau piapinellifoliua en Lyoopersicon hlrsutua herhaalde 
aaien voorkomen, Indian River hssft deselfde resistentisfaotorsn als Maaa-
Iss sn Manalaois. Hst vsrsds1ingswerk is srop gerioht om nog mes* resistsn-
tisfaotoren in te kruisen» Moasntssl staan ds volgsnds slokten sn afwij­
kingen in hst aiddslpunt van ds belangstelling. Tussen haakjes sijn ds 
ondsrsosksrs vsrasld, dis sieh op ds bstrsffsnds onderwerpen spsoialissrsn. 
Vatsrsisk (*.C. Hayslip, Indian Hivsr Field Laboratory) 
Soheuren (H.W. Toung, Sörth Florida Experiaent Station) 
Vertioilliua albo.atrua (fi.A. Conover, Suptropioal Experiment Station) 
Aardappelvirus X Walter, Oulf Coast Sxperiasnt Station) 
Tsrtioilllua vilt is vooral van belang in Bade County. Mogelijk 
houdt dit verband ast ds grond, dis sr in tsgsnstelling ast ds rast van 
Florida sssr kalkrijk is. Bs kliaaatsoastandighsdsn in desa uiterst suids-
lijk gelegen oounty sijn sohtsr ook snigssins afwijkend. Ook t.a.v. de 
gssohikthsid van ds rasssn nssat dit gebied sen afsondsrlijks plaats in 
(59). Rasssn dis in overig Florida gosd voldoen, sijn voor Dade County 
vaak aindsr gesohikt. Dit problee* van loeal adaptation is dsstijds juist 
ds rsdsa gsweest oa bij het veredeling*werk tot ooSrdlnatie sn uitwisse­
ling van lijnen ovsr ts gaan. 
Baast andsrs fysiogsns afwijkingen soals oatfass, vatsrsisk sn 
nsusrot vorasn ook ds oonesntrisohs sn radiais sohsursn een ernstig pro-
blssa (3)* Yolgsns Young is rssistsntis tsgsn radiais soheuren onder assr 
verbonden ast ssn laag vruohtgewicht sn sen klsin aantal hokken psr vrueht 
(62). Soheurresiatentie is vooral van belang voor de vlns-ripsned oogst. 
Walter houdt sieh speoiaal besig ast de resistsntisvsrsdsling 
tsgsn virus. Aardappelvirus I, tabaksaosalsk sn pssudo-surly top sijn 
voor Florida hst assst van belang» Ovsr tabaksaosalsk hssft Valtsr rssds 
gspublisssrd, evenals ovsr hst aindsr bslangrijke tobaooo etoh (63$ 64). 
Ovsr erfelijks rssistsntis voor pssudo-ourly top is nog nists bsksnd. 
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Ziekten en plagen. 
Door 4« klinatologisohe omstandigheden hooft «on in Florida TOO! to 
kaapen not sowel siekten als plagen (14, 18). Op do plagen aal in dit ver­
slag niet nador worden ingegaan. Alloon aij vermeld dat voor enkele pesti-
oidon sot botrekking tot hot aantal dagen, dat sij voor do oogst kunnen 
worden toegepaat, do volgende aanbevelingen worden godaant B.B.T. 3, 
B.B.B. 3t parathion 5 on ohlordano 14* Voor fungioiden sijn aij dergelijke 
aanbevelingen niot tor oron gekomen. 
In do oado gebieden aoals Manatoe-Ruskin ondervindt non aeer nadelen 
ran siokton dan in do nieuwe gebieden. Door de snelle uitbreiding van do 
tomatenteelt on de daarnede gepaard gaande intensivering is dit veraohil 
evenwel aan hot verhinderen. Spooiaal in Bade County sijn do volden diohtor 
bij elkaar konen te liggen, terwijl ook vaker op hetselfde land noot vordon 
teruggekomen. Boso intensivering is roden geveest oa aan de rosistontiovor-
edoling moor aandacht to gaan besteden» In het volgende sal voornaaolijk 
aandaoht «orden besteed aan do slokten die bij do bespreking van dose 
veredeling of anderssins nog niot ter sprake sijn gokoaon. 
Be ernstigste bladaiekto is gray loaf spot (59)• Zoals vermeid hooft 
aon hiervoor roods resistente rassen, evenals voor early blight on loaf-
•old* Andore ernstige bladsiekten sijn le^e blight (Fhytophthora infostans), 
factorial spot (Xanthomonas vesioatoria), gray aold (Botrytis oinorea) on 
in aindero aato black opot (Fhoaa destruotiva). Boso aiokton hebben tot 
gevolg dat aon ook voor oen ras als Indian livor tooh wekelijks of sslfs 
nog vaker aoot spuiten aet bestrijdingsaiddelen (14, 16). Baar aon oen 
vrijere kouso van middelen heeft, naken do resistentlefaotoren van dit ras 
de bestrijding oohtor wel eenvoudiger (56, 61). 
Haast enkoio nij bekende bostrijdingsniddelen aoals aaneb en sinob 
worden in Florida ook allerlei onbekende niddelon gebruikt! nabaa (aio 52) 
plus sinksulfaat (of ook wol aangaansulfaat), diohlono, dyreao, forban, 
phygon, streptosgroin. Herhaald gebruik van naban plus sinksulfaat of sinob 
goeft spoedig sohado aan het gewas (14» 61). Ferban wordt spooiaal gebruikt 
tor bestrijding van gray aold en stroptoayoin plus koper ter bestrijding 
van hot nooilijk te doden baotorial spot (5* 18)* Het nieuwe niddel ouprie» 
oaadine kan nogelijk t.a.v. laatstgenoeade siekte oen winstpunt voraon. Ge­
noemde niddelon worden ook vaak in ooabinatio gebruikt aoals bijvoorbeeld 
in het nengsel van aaneb en dyreno (2, 5)* 
Haast do roods gonoeado bodeasiekton fusariun wilt, vertieilliun 
wilt on aaltjes sijn ook danping-off (Pellioularia filaaentosa), southern 
blight (Pollioularia /folfsii), baotorial wilt (Pseudoaonaa solanaooarun) en 
solerotinioso (Solerotinia solorotiorun) van belang. Be intensivering 
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dont 4« bodemsiekten nog sterker totiMMB dan de bladsiekten. Sen 
uitsondering hierop vormt solerotiniose, dat evenals de bladsiekte 
baeterial spot ook in nieuwe gebieden kan optreden (59)» Chemische 
grondontsmettlng wordt alleen toegepast tegen aaltjes en damping-off. 
Be laatste siekte wordt roor sover er nog van saaibedden gebruik wordt 
genaakt« bestreden »et methylbromide dat tevens aaltjes en onkruid 
doodt (18). fer bestrijding van damping-off op het veld wordt, evenals 
voor enkele andere bodemsiekten soals southern blight, gebruik genaakt 
van de in het hoofdstuk Orondontemettlng besproken olean fallowing, 
erop rotation flooding (56). Het laatste wordt vooral toegepast tegen 
solerotiniose. Baeterial wilt, waarvan ik in Buskin enkele seer ernstige 
aantastingen heb gesien» eohijnt het best te kunnen worden bestreden door 
' een tijdelijke pH-verlaging van de grond, die kan worden verkregen door 
opeenvolgende bemestingen met swavel en kalk* 
B$B# 8 tilUN 
Voor de bemesting van tomaten is het mestmengeel 4-8-0- thans 
wellioht het meest populair. Op sen besoeht bedrijf aet extensieve sta­
ked tomatoes was er voor de voorjaarsteelt aet een opbrengst van onge­
veer 10 ton per aore aet 1.5 ton van dit mengsel bemest. Oeraldaon had 
op sijn bedrijf aet intensieve staked tomatoes en een opbrengst van 30 
ton ongeveer 5 ton 4-8-6 gegeven. Uit dese gegevens kan enersijde 
blijken dat men de grootte van de mestgift traoht aan te passen aan de 
grootte van de oogst en andersijds dat men er niet tegen op siet om voor 
) tomaten in de open grond een flinke bemesting te geven* Laatst genoemde 
gift komt bijvoorbeeld overeen met ongeveer 2 kg stikstofmest (20 i» I), 
4 kg f oef ormes t (20 JÉ ?20j) en }.2 kg kaliaast (25 i» *2°) per vlerkante 
roe* Vooral de fosforbeaesting is dus swaar. 
Oeraldson heeft aan de hand van gewasanalyses voor uiteenlopende 
opbrengsten de minimum voedselbehoefte berekend (65). Voor een oogst van 
10 ton komt hij voor stikstof, fosfor en kali op reep* ongeveer 60, 12 
en 100 kg* Se voor een dergelijke oogst gebruikelijke mestgift van 1*5 
ton 4-8-0 bevat aan dese elementen resp. 60, 120 en 120 kg. Ook hieruit 
blijkt dus dat de fosforbemesting swaar is. 
Haast 4-0-0 wordt ook wel van andere mestmengsels soals 6-0-6 
gebruik gemaakt (10). Be stikstof in dese mengsels is in verband met de 
uitspoeling gewoonlijk voor een derde organlsohe stikstof. Be meetgift 
wordt meestal in 4 of 5 keer toegediend. Sr wordt eohter ook wel met 
alleen stikstof en kali overbemest* Bit gebeurt vooral, wanneer »en na 
sterke regenval een extra mestgift wil geven. 
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Voor overige gegevens betreffende de bemesting met hoofd* en 
sporenelementen wordt verwesen naar het hoofdstuk Bemesting en naar de 
reeds meermalen aangehaalde bulletin over de tomatenteelt (14). Vel kan 
op dese plaat» nog melding worden gemaakt van een ondersoek over borium 
(J.R. Beekenbaoh t Functional relationships between boron and various 
anions in the nutrition of the tomato* Univ. Fla., Agr. Ixp. Stations» 
bul. 595, 1944} *n van een ondersoek over de samenstelling van groenten* 
waaronder de tomaat (66). Tenslotte aij nog opgemerkt, dat Oeraldson ten 
behoeve van sijn ondersoek over Intensity en Balance een bemestingsproef 
met tomaten in bakken heeft opgeset (5). 
Neusrot« an«««««» 
Neusrot vormt in Florida een ernstig probleem. Speoiaal in Buskin 
heeft men veel met dese kwaal te kampen (58, 66), In sommige Jaren was 
hier vrijwel geen veld onaangetast, terwijl aantastingspercentages van 
50 i» en hoger geen uitsondering vormden. Op de kalkrijke gronden in Dade 
County daarentegen ondervindt men van neusrot maar weinig last. 
Maast het normale, uiterlijk sichtbare, neusrot treedt ook wel 
inwendig neusrot op. Het is wellioht niet toevallig, dat een afbeelding 
van dit verschijnsel een vruoht met sleohte saadsetting betrof (69). 
Geraldson heeft het neusrotversohijnsel uitvoerig ondersooht. Hij 
aoht het symptoom van oaloiumgebrek en het sou worden beïnvloed door twee 
mechanismen, welke neerkomen op Intensity en Balanoe (69» 70, Tl). Om 
vrij te kunnen sijn van neusrot vereist het balanoe mechanisme, dat het 
reeds besproken caloiumpereentage van het bodemvocht voldoende hoog is. 
Het intensity mechanisme komt er op neer, dat bij toenemende concentratie 
van het bodemvocht niet alleen de oplosbaarheid van het calcium bij dat 
van andere kationen ten achter blijft, maar ook dat de activiteit van het 
calcium sterker afneemt, waardoor dus het optreden van neusrot wordt 
bevordert* 
Zoals reeds werd vermeld, dient het calciumpercentage van het 
bodemvooht liefst 20 % te bedragen (Tl* 72). Bij proeven met watercultures 
is gevonden, dat voor het calciumpercentage van de voedingsoplossing onge­
veer deselfde vereiste geldt. Bese o vereens temming wekt*Verwaoh t ing, dat de 
gegevens die met watercultures op voedingsfysiologisch gebied worden ver­
kregen, overdraagbaar sijn op de teelt in grond. Bet is in dit geval echter 
wel noodsakelijk, dat de chemische samenstelling van de grond wordt be­
paald met behulp van het versadigingsextract. 
Sen laag calciumpereentage houdt in dat er relatief veel andere 
kationen aanwesig sijn. Be aard van dese kationen is eveneens van invloed 
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op h«t a««srot. Assoaius b«vord«rt h«t la st«rk«r« sat« dan kallas «a 
sagaasiusi aatrlua la g«riag«r« attt. H«t laatst« is aist la ovsrsanstss-
aing Mt d« aotiviteit vaa het /ttatriusioa (73)* *>• verklaring hiervoor 
Is wellloht gelegen la de geringe natriusopaane of la andere fyslologlsoli« 
eigonsohappcn van do toaaat (72). 
Housrot Is door tal TU oadsrsosksrs behalve ast do boveageaoeada 
ook set aadsrs grosifaotorsa la verband gebraoht. Geraldson hssft gstraoht 
dose factoren ts hsrlsidsa tot de balance sa intensity seohanissea. Hst 
eenvoudigst ligt dit voor «en lag« pH. Bes« sal lasers vaak samengaan 
set «sa laag calciuapereentage. Toorts kan «an lag« pH ««a geringe altri-
fioatie tot gevolg hebben en d«s« ««er een hog« aaaonluaconcentrati«. Hat 
ealciusperoenta^e is volgens Oerald«on «oht«r ««a belangrijk b«t«r« 
) iadioator toor neusrot daa d« pH of hot oalolusgwhalte vaa d« groad (72)* 
Sa«ll« gro«i is ««a aad«r« faotor dl« als oorsaak raa n«ttsrot 
wordt aang«aerkt (74)* J>«®r eea sa«ll« gro«i ««a grot« oalolusopaas« vraagt, 
behoeft ook das« faotor ai«t la t«g«nspraak t« sija a«t d« verklaring vaa 
d« balaao« «a intoasity mechanieaen. H«t is hisr op sijn plaats «r op t« 
wijsea dat oaloius oad«r d« hoofd*l«s«at«n ««a apart« plaats iaa««st , 
doordat h«t ai«t gemakkelijk van oud« aaar jong« planteweefseis wordt 
verplaatst. B« oaleiusbehoeft« van jonge plantedelen is das direct 
afhankelijk vaa d« opaaae ten tijd« van hun vorslag. Hieruit volgt dat 
««a toeaas« ia gro«isn«lh«ld ««a aouut oaloiuag«brek a«t sieh s«d« kan 
br«ng«a. Baar het oaloiusporvsatag« vaa h«t bod«avooht door bijvoorbeeld 
bljm«st«a sa«l kaa *fa«a«a# kan ook dit h«t plots«ling optreden vaa neus-
} rot tot g«volg h«bb«a (71). 
Hat intensity ssohaalss« geeft aan dat door eea to«a«a*ad« conoen-
tratie vaa het bodesvooht h«t neusrot ia d« hand wordt g«w«rkt. Een hog« 
oonoentratie kan «oht«r d« gro«l do«a afa«a«a «a das ook d« oaloiuabehoefte 
H«t hangt blijkbaar vaa de sat« vaa groeirearning af, la welk« sat« de hog« 
ooae«atrati« het neasrot bevordert. Bij een potteaproef deed ««a overbe-
s«sting ast 4-8-8 h«t o&loiuapercentage dal«n van 20 naar 15 waar­
door v««l neusrot optrad {66, 71# 72). Toen later d« overbemesting w«rd 
harhaald, veroorzaakt« dit eohter g««a neusrot, hetgeen aan d« laagmas«r« 
gro«i w«rd to*g*sehr«v«a. X«n kaa sloh afvragaa of spooiaal da gro«l vaa 
d« top vaa da plaat van invloed ia. Bij jongs plantan is d«s« gro«l 
sterker daa bij oude. Mt soa ««n verklaring geven voor het feit dat 
ook ia sija pro«v«a het neuerot vooral ia het begia vaa de oogst is opg«-
tr«d«a. Sat bij d« aorsal« t««lt h«t a«asrotv«rsohijassl sieh juist vaak 
bij d« hog«r« tro«««a voordost» soa daa kunnen worden verklaard set aaa 
t« a«s«a, dat d« gro«i van s«t vruchten beladen planten la dit g«val sla-
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der itirk afneemt dan bij planten In potten (75)* Overigens moet worden 
opgemerkt, dat »i jn proeven genomen zijn met late koude tomaten. Se kli-
maatsomstaadigheden waaronder dese tomaten opgroeiden» kan namelijk 
eveneens ran Invloed zijn geveest op het tijdstip van optreden van het 
neusrot. 
Bij een vrij uitvoerig ondersoek van tomaatvruohten uit de praktijk 
is mij gebleken, dat neuerotte vruohten inderdaad een laag oalaiuagehalte 
beSitten« Ken bepaald grensgehalte kon eohter niet «orden vastgesteld. In 
het ~ene geval moest bijvoorbeeld 0.2 JÉ oaloium als de grenswaarde worden 
beschouw en in het andere 0.1 # oaloium. Ook dit verschil kan volgens 
Oeraldson een gevolg sijn van een verschil in groeisnelheid. 
Se factor die in de literatuur wel het meest met neusrot in ver-
^ b&nd ie gebracht» is een ongunstige waterhuishouding (74» 75)• Oeraldson 
onderscheidt in dit verband voohttekort» - overmaat en - beweging (69» 71)* 
Be neusrot bevorderende invloed van voohttekort wordt verklaard met het 
intensity mechanisme. Andere verklaringsmogelijkheden worden eohter niet 
geheel uitgesloten. In een van sijn publikaties haalt Oeraldson namelijk 
aan» dat voohttekort de elastioiteit van het protoplasma doet toenemen 
en dat calcium haar doet afnemen (72). 
De neusrot bevorderende invloed van vochtovermaat wordt verklaard 
met een geringe nitrifioatie, waardoor de grond veel ammoniu^stikstof kan 
gaan bevatten. Br kan eohter ook worden gedacht aan een geringe wortel» 
werking. Vanneer er geen sprake is van voohtovermaat maar van een ruime 
voohtvoorslening, is ook een andere verklaring mogelijk. Be groeibevorde« 
I rende werking van een ruime vochtvoorsiening sou namelijk ook aanleiding 
kunnen geven tot neusrot (76). 
Zoals in het hoofdstuk Landgebruik ie omschreven kunnen op veel 
Floridase gronden sowel voohttekort als vochtovermaat spoedig ontstaan. 
De wijse van drainage en irrigatie» de voohtbeweging dus» kan volgens 
Beraidson en E.L. Spencer e.a. eveneens oorsaak sijn van het optreden van 
neusrot (14). Se laateten wijsen onder andere op de vaak ondiepe bewerte-
ling* Sit feit sal wellicht ook op de volgende verklaringen van invloed 
aijn geweest. 
Met betrekking tot de voohtbeweging beschouwt Geraldson sowel gerfctfi 
als sterke regenval ale ongunstig. Bij sterke regenval kan de uitspoeling 
van oaloium van betekenis sijn (56)* Baar men onder deso omstandigheden 
bovendien veel moet overbemesten, kan op dese wijse het oaloiumpereentage 
vrij sterk dalen. Se hierboven beeproken overbemesting van een potten-
proef kan dit nader illustreren. Geringe regenval heeft vaak een overeen­
komstig resultaat, lij dvoog weer hopen de opstijgende en overbemeste 
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aouten sieh namelijk op In de bovenste grondlaag. Wanneer het daarna 
voldoende regent worden aij naar onlaag gespoeld, waardoor het oaloiom-
peroentage rond da aotieve wortela aansienlijk kan worden verlaagd en da 
soutooneentratie warhoofd• 
Oeraldaon heeft eohter nlat alle factoren dia sat neuarot in var-
hand sijn gebraoht, herleid tot da balance an intanaity mechanismen* Se 
faotor prawning ia hier een voorbeeld van* Staked en pruned tonatoea hebban 
neer laat van neuerot dan ground tonatoea (14)« Het ie een vraag of desa 
faetor wal tot genoemde meohaniamen ia terug te voeren. Ir ia evenwel aan 
autaur dia mant« dat pruning da wortelvorming belemmert en op desa wij se 
het nauarot bevordert (74)* Ban andara auteur %o$k\ de verklaring in aan 
aterkara uitdroging, waaraan da ataked an pruned tonatoea bloot staan (79)* 
Se theorie dat nauarot wordt veroorsaakt door oalciumgebrek haeft in dit 
geval eohter plaata noeten naken voor da droogte the oria * 
San andera niet herleide faotor ia de temperatuur. San hoge tempe­
ratuur werkt hat neusrot in da hand* Ter varklaring kan worden gadaoht 
aan aan aterke groei en aan aan anelle uitdroging van de grond. In kaaaan 
aou nauarot grotendeela kunnen worden voorkomen door lage dagtemperaturan 
0 (±65 F) aan te houden (76)* Oeraldaon vermeldt gevallen» waarbij tijdens | 
da najaareteelt vrijval gaan nauarot optrad en tijdens da voorjaarataalt 
seer vaal (39» 77)* 'aaat de temperatuur sal hier eohter wellioht ook de 
neeralag van invloed aijn geweest* De temperatuurfactor kan ook mat andere 
prooeaaan dan de genoemde samenhangen. In dit verband kan worden vermeld» 
dat bij toenemende temperatuur planten relatief meer kali en minder 
oaloium kunnen gaan opnamen (73)* Îavena aij op desa plaata vermeld, dat 
ultraviolet lioht de oaloiumopname kan bevorderen. 
Se nauarot bevorderende invloed van veel atikstof aal eneraijde 
samenhangen mat de balanoe en intanaity meohaniamen en ander«ijda met de 
groeiatiantlering van deae voadingaatof (71* 76)* Stikatofgebrek blijft 
eohter evenaana tot neuarot aanleiding te kunnen geven (78},. 
Resumerend kan vordan opgemerkt dat Oeraldaon heeft aangetoond, 
dat oaloiumgebrek bij het optreden van neuarot aan sear belangrijke faotor 
ia* Hij haeft evenwel niet aangetoond, d|t andere factoren niet van bete-
kenia souden kunnen aijn* Dit ta meer daar door hem taaaan het c^lolumpere 
oentaga an het nauarot ook val aan minder fraai varband ia gevonden (38). 
fegen de verklaring van het intensity meohaniame heb ik overigena 
aan bedanking (71* 72)* Geraldaon vermeldt gegavena waaruit blijkt, dat bf 
toanamanda oonoentratiea van tfn^aoutoploeaingen de relatieve aotivitait 
van twaevaardige ionen starker afneemt dan dia van Mnwaardige ionen* 
Hieruit mag m.i. eohter niet sonder meer worden geoonoludeerd, dat bij 
hat uitdrogen van de grond in het bodemvooht eensalfde veraohijnael 
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plaats grijpt. 9« waarneming dat aagnssiuagebrek votât bevorderd door een 
ruias voohtvoorsisning, vijst «r in «Ik gsval op dat voor dit twssvaardigs 
ioa hot rssultaat anders kan uitvallen dan hst intensity mechanisms dost 
verwachten. 
Intusssn is vsl komm vast ts staan» dat voor hst optrsdsa van 
asusvot in watsroulturss ds vosdingsoplossing nist van hogs oonosntratis 
bshoeft ts zijn (72). Bij een in ds paragraaf Watsrzisk ts bespreken prosf 
kwam hst nsusrot juist hij ssn lags oonosntratis voor* 
Ds bestrijding van nsusrot dient volgsns Gsraldson in ds ssrsts 
plaath gericht ts worden op ds verkrijging van ssn voldosnd^ hoog oal-
oiuapsrosntags sn op ds vermijding van ssn hogs zoutoonosntratis (69)* Als 
aanvullends aaatregsl kan hst gsvas zonodig bovsndien ast 0.5 # CaCl2 
wordsn bsspotsn. 
fsr verkrijging van ssn hoog oaloiuapsrosntags wordt niet allssn 
bskalking aanbsvolsn aaar tsvsns bsassting ast gips sn supsrfosfaat (76)» 
Voor gips wordt ssn hosvsslhsid van 0.5 ton psr aors genoemd. Ovsrbsmss-
ting ast Ca(N0j)2 sa CaCl^ kan svsnssns gunstig zijn» vooral wannssr sij 
tijdig wordt uitgsvosrd (60, 69, 72). In sik gsval is hst gunstig oa hij 
ds ovsrbsassting hst gsbruikslijks NaHöj ts vervangen door Ca(S0j)g. 
Overmaat aan stikstof, kali of magnesium moet uiteraard wordsn voorkoasn. 
Ds aagnssiuahsmssting kan in vssl gsvallsn gshssl achterwege blijven. Op» 
vallend is dat gssn nadslsn wordsn vsrwaoht van ds ruims fosforfcsassting. 
Hsn zou vsrwaohtsn dat hst aou wordsn aanbsvolsn oa ds stikstof ia 
ds vors van nitraat ts gsvsn. Gsraldson meent evenwel dat ssn asngssl van 
ammonium- sn aitraatstikstof gunstigsr is. Zelfs bij lags pH adviseert 
hij nist allssn nitraat (69). Dit adviss is nist gstasssrd op prosvsn aaar 
op ds overweging dat nitraat ds produktie van organisehs zuren ia ds plaat 
dost tosnsasa sa hisrasds ook ds saleiuabshosfts (71» 72). Door ia toaaat-
vruohtsn eitrosnsuur ts iajsotsrsn zijn iadsrdaad op asusrot gslijksads 
syaptoasn vsrkrsgsn (75). Ds uit dsss ovsrwsgingsn gstrokksn ooaelusis 
ovsr ds stikstofvora is sohtsr wsl wat vergaand. Prosvsn zijn a.i. op 
haar plaats. 
Ook hst rssds besproken grsnsgshalts van ds vrucht aan oaloiua 
brsngt Ceraldson in verband ast hst gshalts aan organischs zursa. Bij 
sen tosnsasnds hosvsslhsid organischs auren moet volgsns hsa ook ds hos­
vsslhsid salciua tosnsasn. Esn gslijk blijvsnds hosvsslhsid totaal oaloiua 
houdt naaslijk in dit gsval in, dat ds hosvsslhsid astaholisoh aotisf 
oaloiua afnssat. Ysrasldsnswaard is nog dat duistsrnis ds produktis vaa 
citroenzuur bsvordsrt (77)* 
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Neusrot kan eveneene worden bastr«den door bespuitingen »et 0.5 $ 
GaCXj* Xa verband Mt de goring* verplaatebaarheld in do plant lean men 
sieh afvragea, hoo hot op dose wij se toegediende oaloium ten goede komt 
aan de vrachten. Het meeet voor de hand ligt aan te nonen, dat onder dese 
omstandigheden een groter deel van het door de wortels opgeaomea oaloium 
voor de vrachten beschikbaar is. Ooraldson heeft in elk geval in proeven 
net beepultingen gunstige resultaten verkregen (68, 71, 72). Yoor den 
afdoend resultaat »oost evenwel dikwijls wel twee keer per week worden 
bespoten (69). Ook in mijn proeven is gebleken, dat 44n heepuiting per 
week vaak niet voldoende is. Twee keer hespuiten per week heeft eohter 
eaersljds het heswaar van hoge kosten en aadersijds het gevaar van blad* 
verbranding. In een proef waarin geen neusrot is opgetreden, werd door 
bespuitingen, die over een tweemaandelijkse periode elke vijf tot seven 
dagen werden uitgevoerd, een flinke opbrengstvermindering veroorsaakt (68). 
Bet is dan ook begrijpelijk dat ter bestrijding van neusrot de bespultlngs-
maatregel als aanvullend wordt beschouwd. In perioden van grote caloium-
behoefte van de plant of geringe oaloiumaotivitoit In de grond kan sij 
•ohter goede diensten bewijsen. Be juiete tijd van uitvoering is hierbij 
van grote betekenis. Da bespuiting kan bijvoorbeeld van belang sijn in 
perioden van sterke groei of na regen. In het laatste geval speciaal waaneer 
ia de bovengrond opgehoopte souten naar de aotieve wortels sijn gespoeld. 
Terwijl op dese wijse enkele halfwekelijkse bespuitiagen een goed resul­
taat kunnen geven, blijft een regelmatige, wekelijkse bespuiting vaak 
sonder succes. 
Volgens Seraldson moet men in plaats van met CaClj niet met 
Ca(I0^)2 beepuiten. In enkele proeven heeft hij namelijk gevonden dat 
waaneer de ealoiumvoorslenlng gering is, laatst genoemd sout bloemrui kaa 
veroorsakea (68, 72). 
Ooraldson heeft ter bestudering van het neuerot ook gewasondersoek 
verricht. Bij een ondersoek vaa gewasmateriaal uit de praktijk werden door 
hem de vélgende oaloiumgehalten (ft Ca op de droge stof) gevonden (58). 
De oaloiumgehalten van het gewasmateriaal van de planten met 
gesonde vruohten waren due belangrijk hoger dan van de planten met neus­
rot* Bij soa vergelijkiag van een aantal velden met neusrot werd er 
evenwel tussen de ernst van de neusrotaantasting en het oaloiumgehalte 
gesond 
neusrot 
vruohten 
0.17 
0.06 
oude bladerea 
3.6 
1.5 
plantetoppen 
0.98 
0.47 
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van het blad weinig of geen verband gevonden. Bij een tv«etal wateroul-
tuurproeven ward in 44n geval gevonden dat ar neiiarot voorkwam bij aan 
caloiuagehalte van hat blad fan 1.5 terwijl ar in hat andara geval 
bij 1.4 i» geen neusrot optrad (71, 72). Welke bladeren in deze gevallen 
werden onderzocht, ia helaas niet medegedeeld. 
Bij 44a ran de wateroultuurproeven werd voor gezonde vruehten een 
oalciomgehalte van 0.17 ^  gevonden en voor neuerotte vruchten 0.10 JÉ (72). 
Deze gehalten stemmen dus overeen set die van de vrachten uit de praktijk. 
Toorta la bij deze proef gevonden dat door herhaalde bespuitingen mat 
CaClg het oalciuagehalte van de vruchten eet ongeveer 0.08 i» werd ver­
hoogd. 
Tenalotte zij nog vermeld dat Walter bij het selecteren van nieuwe 
lijnen op de gevoeligheid voor neusrot let (59» 60). Se rassen Kanaluoie 
en Indian River zijn betrekkelijk weinig gevoelig (56, 58). Volgens een 
oudere auteur hebben rassen met een gedrongen groei Binder laat van neus­
rot dan weelderig groeiende rassen (75)* 
Zachte vruchten. 
Geraldeon heeft in een regenrijk najaar eveneena een verband ge­
vonden tuaaen het oalciumpercentage van de grond en het optreden van 
zachte vruchten (38). Ook in dit geval was een oaleluaperoentajre lager 
dan 20 jé ongunstig. Set bijmesten met nitraat (waarschijnlijk Ha 10^) 
heeft t.o.v. het bijmesten met 4*0-8 het zacht worden van de vruchten 
wellicht nog w&t in de hand gewerkt. 
Verschillende andere onderzoekers hebben door middel van vrucht-
analyses eveneens het gunstige effect van calcium op de stevigheid vastge­
steld (67). Bet effeot zou berusten op de vorming van calciumpeotaat. 
Waterziek. mmmmmmmmmm 
Zoals in de paragraaf Bassen gebleken is, vormt watersiek in 
Florida een ernstig probleem. Een bijzonderheid is dat het in zo sterke 
mate bij nog groene vruchten optreedt. Dit houdt wellicht verband met een 
grote gevoeligheid van de gebezigde rassen. Be/yltllieufactoren kunnen in 
deze eohter eveneena van invloed zijn. 
Set waterziek van nog groene vruchten komt in ons lend vrijwel 
niet voor. Het is m.i. identiek aan dat van rijpende vruohten. Se kleur­
afwijking is echter verschillend. Bij nog groene vruchten hebben de water-
ziekplekken namelijk een grijsbruine tint, terwijl bij rijpende vruohten 
de kleur van de plekken groen tot geel is. In Engeland kent men in dit 
verhand voor waterziek twee benamingen en wel blotchy ripening (rijpende 
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vruohten) en bronsing (nog groan« vruchten). In Florida heeft an alleen 
•oor laatst genoemde benaming «on aequivalent, namelijk graywall, on wordt 
ook het watersiek ran rijpende vruohten not dos« nana aangeduid. H«t ont­
breken Van ««n aequivalent voor blotohy ripening laat sich in vorband Mt 
het overwegend mature«green oogsten wel Teretaan. 
Wanneer op nog groene vruchten watersiekplekken zichtbaar sijn, 
is het watersiek gewoonlijk ran ernetige aard» of »et andere woorden is 
er ««n stark« mate wan vasoular browning. Tijdens een gesprek met 
J.P. Jonas is de vraag geresen, of een geringe mate van vascular browning 
van mature-green vruohten wellicht niet wordt opgemerkt, wat voor de afs«t 
uiteraard onaangename gevolgen inhoudt. Hij kon se evenwel niet inlichten 
in welke mate dit het geval is. 
—Bvenale in Nederland kunnen ook in Florida de watersiekplekken sieh 
overal op de vruohtwand voordoen. Bij da door mij besiohtigde vruohten be­
vonden de plekken sieh eohter in veel gevallen op de bovenaljde. SOM was 
de vruohtwand ter plaatse wat hobbelig. In ernstige gevallen sohijnt ook 
het inwendige van de vrucht siek te kunnen worden (79). Voorts sou de 
ar browning sieh tot in de trossteel en selfs wel tot in de sta« van 
de plant kunnen voortsetten. 
Se Floridase literatuur vermeldt over het optreden van watersiek 
tal van net onse ervaringen overeenstemmende gegevens. Dennison en Hall 
sohrijven dat het watersiek vooral optreedt na sterke regenval (80). 
Voorts wordt het volgens hen bevorderd door een sterke groei« beechaduwing 
van de vruchten door de bladeren en soil compaction. Proeven in kassen 
leerden, dat een lage lichtintensiteit en een lage naehttemperatuur even­
eens bevorderlijk zijn. Evenals Bennison en Hall vermeldt ook Vorbett dat 
het watersiek vooral in het koele jaargetijde optreedt (81). Door beecha­
duwing wist hij het in sterke mate te doen toenemen (82). Stoner nam waar 
dat sterke regenval ook bij de teelt sonder aarde (niet overdekt) water­
siek tot gevolg kan hebben (79)» Hij vermeldt dat in velden met watersiek 
weinig of geen neusrot voorkomt. Oeraldson merkte in dit verband op dat 
watersiek vooral een probleem is op de kalkrijke grond van Bade County» 
terwijl neusrot er, soals vermeld, weinig optreedt. In een gebied als 
Ruskin is juist het omgekeerde het geval. Malcolm e.a. verwelden dat 
vruohten met een hoog droge stofgehalte ongevoelig sijn voor het watersiek 
(J.L. Maloolm, B.W. Harkness and J.C. Xoonani Tomato culture investigations 
Univ. Fla., Agr. Sxp. Stations, Ann. Hep. 195®» 356 - 357). 
Met uitsondering van de factoren soil compaction en lage naehttem­
peratuur, waarvoor dat minder duidelijk is, kunnen de Floridase ervaringen 
worden ingepast in onse theorie, dat de gevoeligheid voor watersiek samen-
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haagt Mt de oaaotiaoha waard« van de plaat en da kalkrijkdoa ran da 
grond. Beaoadaaka aoeat ik van verschillende ondersoekers vernemen, dat 
»en in Florida ovar hat watersiek praktisoh nog aiata af «iat. Daar aan 
ia verband aat da vele regens moeilijk da gevoeligheid voor «ataraiak kan 
veraindaraa door aaa verhoging vaa da oaaotiaoha waarde Taa hat bodeavooht* 
ia dit overigens val verklaarbaar. Sa oploaaing van het vatersiekprobleea 
wordt groteadeela gezocht ia da reelatentieveredeliag. Zoala in da para­
graaf Haaaea ia opgemerkt, houdt vooral U.C. Hayslip sioh aat da veredeliag 
op watersiekreaiateatie besig. Ook Waltar beateedt er eohter goede aandacht 
(5. 59» 60). 
Beraldaon vaa juist begonnen hat watersiek ta beatuderen door aiddel 
vaa wateroultuurproevea. Zijn aaadaoht waa getrokken door aaa artikel van 
Klougart, waaria wordt aaagagavaa dat ia Beaeaarkaa hat watersiek wordt 
beatradea door hoge aaatgiftaa an lage naohtteaparatoren (A. Klougarti 
Toaatoefr-ftn Denmark. American Vegetable Grower 6 (1958), 10*26). Volgaas 
Klougart ia das blijkbaar behalve aaa hoge oaaotiaoha vaarda van hat 
bodaavooht ook aaa lage naohttemperatuur guaetig voor het verkrijgen vaa 
vruohten aat aaa hoog gehalte aaa droge stof. Daar hij ia oorraapoadeatia 
aat Geraldaoa verwijst aaar Qerioke, dia veraeldt dat da vruohtaa bij da 
teelt soader aarde gewoonlijk aaa hoog droge atofgehalta beaitten, aaea 
ik aan dat bij bij dase teeltwijse niet apoedig watersiek verwaoht (O.E. 
Oerjdioka*--Hgrdropqa&o toaatoes. Aaarioaa Vegetable Grower 6 (1958)» 10*6). 
2a da lopende wateroultuurproef vaa Geraldaon trad het watersiek «ohter 
tooh ia flinke aate op. Mt waa wellicht mede daaraaa te danken, dat Ma 
van Walters seer watersiekgevoelige lijaaa werd gebesigd. 
Voor de saaeaatelling vaa de voedingaoploasingea werd uitgegaaa 
van 0.5 aolair 4tfn~soutoploaaingeat waarvaa de volgaada aantallen al wardaa 
verdoad tot 5 galloa. 
Ca(I0,)2 **°1 vgso4 rai¥°i KCl CaCl2 KoS0. « 4 CaSO. 4 
a 200 200 90 42 
b 200 90 42 200 
0 200 90 42 100 
d 100 100 90 42 50 . 50 
e 100 90 42 200 50 
f 100 90 42 100 1*44 g 
Be voedingaoploasingea a t/a f verdea behalve ia de veraelde, 
aoraala ooaoeatratie ook ia de halve en dubbele ooaoentratlee toegepaat. 
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À&n alla voedingaoploaaingen werd een gelijke hoeveelheid sporenelementen 
toegevoegd) fa 1, Mn 0*5» B 0.5» 0.4» Cu 0.1, an Mo 0.01 ppm (Fa in da 
•or» van aequeatrema). Bij da dubbale concentraties heb ik gaan wateraiek 
kunnan vinden, naar wal bij da halve an normale concentreties. Daar da 
proaf tan tijde van mijn beaoek nog niet voldoende rar gavorCard was, 
moest nat dasa globale baoordaling vordan rolataan. Bij voedingaoploaeing / 
in halve aonoantratia trad in arnatiga mate neuarot op. In da paragraaf 
^auarot ia hiernaar raada verwesen. Ban bazwaar wan ut proaf was, dat 
versehillende plantan atark verwelkten, terwijl sij sich soms na naardere 
dagen paa haretellen. 
Jones 4ie ongeveer twee jaar op bet Gulf Coaat Experiment Station 
werkzaam waa op het gebied van schimmel- en bacterieaiekten, heeft zioh 
daarvoor tijdena aijn atudie in Ohio vrij intenaief set het wateraiek besig 
gehouden. Sij heeft er aowel een M.So. theaia ala een Fh.B. thesis aan 
gewijd (85, 84). Wateraiek (blotchy ripening) waa volgena Jonea geen 
probleem bij da kaaaenteelt rond Cleveland. Men besigde daar de rosekleu-
rige raaaen 0hio-WR-01obe en Ohio-WR-Sevenj het eerate raa sou reaiatent 
sijn en het tweede aelfa immuun (84)* Bij de kaaaenteelt rond Cincinnati, 
waar het raa tfarglofea werd gebruikt, trad het wateraiek eohter in ernstige 
mate op en wel vooral tijdena de voorjaarateelt bij de eerate vier trosaen. 
Bij de najaarateelt kwam het veel minder voor (8?). Se waterzieksymptomen 
openbaarden sioh hoofdsakelijk bij rijpende vruchten (84). Soma waa dit 
eohter ook wel bij groene vruohten het geval. Bij de teelt in de volle 
grond trad lang niet ao veel wateraiek op ala bij de teelt in kaaaen. 
Jonea braoht dit o.a. in verband met de geringere liohtvoorsiening van 
de kaateelt en &et de ruimere a t iks tofbarnes ting en watertoediening. 
Jones onderkent in de literatuur over het ontstaan van wateraiek 
drie theorieSn (85)» koolhydratengebrek (White), wateronttrekking door de 
bladeren aan de vruohten (Seaton) en tabakamoaaXekvirus (Holmee). Bij de 
bespreking van de proeven van Jonea aal op dese theorieSn nader worden 
ingegaan* Be virustheorie vraagt eohter ook een bespreking vooraf. 
Boor de planten met een bepaalde iaolatie van tabakamosalekvirua 
(fM?) te infeoteren verkregen Holmes en Boyle en Wharton een op wateraiek 
gelijkende afwijking, die aij internal browning noemden (85). Tereohil-
lende andere ondersoekere hebben getraoht dit reaultaat van een TK7-infeo-
tie te reproduceren. In Florida heeft o.a. M.K. Corbett het herhaaldelijk 
geprobeerd (81, 82). Be pogingen bleven eohter sonder auooea. 
Baar vrij algemeen werd aangenomen dat internal browning en 
wateraiek identiek aijn, is er een heftige ià disoussie ontstaan of 
wateraiek al of niet door TMV wordt veroorsaakt. Be symptomen van water* 
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aiek en internal browning sija a.i. echter nlat gelijk. Stoner die aan de 
hand Tan infeotieoadersoek tot de ooaolusie is gekoaen dat watersiek niat 
door aaa overdraagbare •iakteverwekker wordt veroorzaakt, oonatataarda 
eveaeeaa varsohillen in siekteoyaptoaen (79)• In hat Varalag ran aaa 
atudiaraia aaar Pennsylvania sal op dasa varsohillen aadar vordan ingegaan. 
Havana sullan daar da omstandigheden van optreden van hat intarnal browning 
wordaa besohreven. Volgaas Boyle gaaft TUT namelijk allaan aaar ondar 
bijsondere voorwaarden aanlaiding tot dasa afwijking. 
Ook Jonee haaft gemeend, dat watarsiak an intarnal browning idantiak 
sijn. Sit is jammer, daar hij hij sija oadarsoak tal van TXV-iafeoties 
haaft verrioht. Bat ia anigssins aoeilijk oa aohtaraf vast ta stallan of 
ar bij sija proeven behalve watarsiak ook intarnal browning ia opgetreden. 
Aan da hand vaa foto's,klauraadia's an aan uitvoerige gadaohtanwiassling 
hab ik aohtar da indruk gakraganf dat dit niat hat gavai is gswaast. Ba 
banaalngan blotchy ripaning aa broasing dakkan voor Jonas an voor aij 
dasalfda bagrippan. Hij is aohtar wol arnstiga syaptomen gawaad. Da water-
siaka waadgadaaltan vartooadaa in sijn proavaa o.a. vaak ingazonkan plak-
kan (zie bijgavoagda foto's* 98). Bronsing kan volgana Jonaa bij alla 
watersiekgevoelige rassan optradan. Hierbij zij aohtar aangetekend, dat 
hij allaan aat aaarhokkiga rassan haaft gawarkt. Vruohtan aat alaohts 
saadsetting, dia tar plaataa van da holla gadaaltan groan waran gebleven, 
wardan door haa ia ovaraanataaaing aat onsa taraiaologia off ooloar 
(wankleurig) genoemd. 
Jonaa haaft 44n van zijn proavaa in aan grindoultuur genoaan 
(93, 85)• Soor oplopends hosvaalheden 1^80^ naa het watersiek ia sterks 
aata af. Bij aohrijft dit affeot toe aan hat kaliua en hij brengt het in 
verband aat da theorie van koolhydratengebrek (04). Het effeot kan a.i. 
eveneens worden toegesohreven aan de hogere oaaotiaoha waarde van da 
voedingsoploaaing, terwijl ook een geringere besohikbaarheid van het 
oaloiua tot de aogelijkheden behoort. 
Be proef werd ia twee kasruiaten genoaan. In de ene ruiate werd 
gestreefd naar dagtemperaturen van 65 * 70°F en naar naohttemperaturen 
van 50 - 60°ï. Zn da andera ruiate werden aanvankelijk lagere temperaturen 
aangehouden en vanaf het begin van da oogst juist hogere. In da laatste 
ruistts trad assr watersiek op dan in de eerste. Ook Pansar heeft een 
dergelijk temperatuureffeet gevonden (85l. S« waarnemingen van Alexander, 
dat een tuaaenteelt vaa sl* hst watersiek bevordert, kunnen in deselfde 
richting wijzen. 
Ia 1957 haaft Jonaa bij een voorjaar«- en bij een najaareteelt een 
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ongeveer gelijke proef genomen (85)» Bet gebruikte ra» was Marglobe. In 
beide gevallen m de ku verdeeld in tw«» vakken. X4n van dt vakken m 
geeoherad mit kaasdoek, terwijl het ook relatief voel stikstof on veel 
water ontving. Jon«8 beschrijft d« planton Tan dit Tak als auooulont on 
die van het andere vak ale non-aueoulent. la beide vakken is Uet effeot 
van infeotie net verschillende fMV-isolaties nagegaan, In het voorjaar 
werden isolaties van Holmes, Boyle, Johnson en Moeller gebruikt en in het 
najaar alleen de eerste drie. 
Bij de voorjaarsteelt hadden de succulent plant« veel meer last van 
watersiek dan de non-succulent plants. De infecties »et ÏMY hebben het 
wateraiek bij dese teelt niet doen toenemen. Be isolatis van Moeller deed 
het juist afnemen. In tegenstelling »et een voorgaande opmerking was de 
watersiekaantasting bij de najaar*teelt seer ernstig. Be non-succulent 
hadden er in dit geval aaar weinig Binder last van dan de suooulent plants. 
De infeoties «et THY hebben ook bij dese teelt betrekkelijk weinig effeot 
gehad* Bij de succulent plante viel er in het geheel geen invloed te be­
speuren. Ook bij de non-suooulent plants liep het peroentage totaal 
watersiek niet betrouwbaar uiteen. Se ÎKV-isolaties hsbbsn in dit geval 
echter wel het percentage ernstig watersiek sterk doen toenemen. 
In de vruohten van healthy non-suooulent plantpond Jones een 
hoger suikergehalte dan in de vruohten van healthy suooulent plante (H)* 
Hij vond voorts dat het suikergehalte van gesonde gedeelten van sieke 
vruohten lager was dan dat van gesonde vruchten van deselfde plant. Cese 
waarnemingen kunnen worden gesisn als een bevestiging van de theorie van 
koolhydratemgebrok. Voor de volgende waarne&ingen van Jones is dit eohter 
niet mogelijks 
1. Boger suikergehalte in sieke vruohtgedeelten dan in gesonde gedeelten 
van deselfde vrucht (hierbij sij aangetekend dat het suikergehalte werd 
uitgedrukt op de droge stof). 
2. Geen verechil ia het suikergehalte van de vruohten van euooulent healthy 
en succulent diseased plants. 
Î. Geen verschil ia het euikergehalte van bladeren en stamen van diseassd 
en healthy suooulent plants* 
In de somer van 1957 heeft Jones »et genoemde vier fX?*isolaties 
tevens een proef genomen in de open grond (85)* Bet gebruikte ras was 
Butgers. Alle vier ÏXT-isolaties hebben het watersiek bij dese proe^betrouw­
baar deea toenemen| de isolatie van Johnson in mindere mate dan de andere 
drie. Bet wateraiek was echter lang niet so ernstig als bij de twee hier 
boven besproken proeven in kassen. De siektesymptomen kwasten volgens Jones 
overeen »et die van de minder ernstige siektegevallen van het bij die 
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proeven gebruikte ras Marglobe (aie bijgevoegde foto's 88). Dit wil niet 
aeggen, dat dit ras gevoeliger is voor waterziek dan het ras Rutgers. Bij 
rassenproeven is juist het tegengestelde gebleken (86). 
Jones meent dat het effect van de door hen onderzochte milieufac­
toren (minerale voeding* bodemvochtigheid, lichtintensiteit en temperatuur) 
een bevestiging vormen voor de theorie van koolhydratengebrek (84, 85). 
Ook de gevonden suikergehalten wijzen volgens hem in deze richting. Voor de 
theorie van Seaton, die het optreden van waterziek toeschrijft aan een 
wateronttrekking door de bladeren aan de vruchten, ziet Joncs Blijkbaar 
geen bevestiging. Het schijnt mij echter toe dat beide theoriein een kern 
van waarheid bevatten en wel met dien verstande dat de theorie van water-
onttrekking de directe aanleiding tot het optreden van waterziek verklaart 
en de theorie van koolhydratengebrek de gevoeligheid voor deze wateront­
trekking. Dat Seaton door afscherming een belangrijke vermindering van het 
waterziek verkreeg, terwijl Jones en verschillende andere onderzoekers 
door besohaduwing een vermeerdering constateerden, kan m.i. worden ver­
klaard door aan te nemen dat in het eerste geval de wateronttrekking het 
oritieke punt is geweest en in de andere gevallen de gevoeligheid van de 
vruohten (83). 
Een andere conclusie van Jones is, dat watersiek kan optreden in 
afwezigheid van TMV. Hij meent dat hij hiermede in tegenspraak is met 
Holmes en Boyle en Wharton. Het is eohter heus niet onmogelijk, dat het 
door hen besohreven internal browning zich alleen na bepaalde virusinfec­
ties kan voordéen. Zoals gezegd, heeft deze afwijking zich wellicht niet 
voorgedaan bij de proeven van Jones. 
Se proeven met THV-infeoties hebben m.i» echter geleerd, dat het 
watersiek kan worden bevorderd door virus. Daar verschillende onderzoekers 
hebben gevonden, dat virus het stikstofgehalte van de plant kan doen toe­
nemen en het koolhydraatgehalte doen afnemen, heeft Jones ook het effeot 
van TMV-infeoties met de theorie van koolhydratengebrek in verband ge­
bracht (84). Yirus beïnvloedt eohter eveneens de waterhuishouding van de 
plant. Dese beïnvloeding kan m.i. zowel een vermeerdering als een verminde­
ring van het waterstek verklaren. 
Jones attendeerde mij op een publikatie van Marks e.a., die hebben 
gevonden dat het niet rijpen van gekneusde tomaatvruohten wordt veroor­
zaakt door een belemmering van de fosfaatverestering (84, 87). Daar bij 
het optreden van watersiek het weefsel rond de vaatbundeLs wordt besoha-
digd, kan dat gegeven wellicht ook het niet op kleur komen van watersieke 
plekken verklaren. Marks e.a. geven echter wel aan dat bij kneuzing, ook 
wanneer dese maar plaatselijk is, de fosforlleringscapaoitelt van de 
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gehele vruoht ten gronde gaat. 
Jones heeft in enkele proeven ook de wateraiekgewoeligheid ran 
versohillende rassen en kruisingen nagegaan (86). Hij kwaa tot de vol­
gende indeling. 
1» Zeer gevoeligi Rutgers»Stokesdale» Queens. 
g. Gero®lig» Harglobe, Marvel» J»f.D. 
3. Matig tot sterk resistent! Marietta One» Fonderosa» Livingstone Globe» 
Association Globe» Strain-À~Globe» Ohio-WR-Globe. 
fie »atig tot sterk resistente» rosekleurige rassen zijn volgens 
Jones gesohikt voor de ontwikkeling van resistente» roodkleurige rassen 
(84, 86). 
staa» waardoor dese de indruk kan wekken ter plaatse u 'groeide stansen 
te bestaan (89). De gleuven kunnen so diep worden, dat er een gat in de 
staa ontstaat. Set inwendige van het orease-stea gedeelte is voor een Beer 
of Binder groot deel neerotisch. 
Het verschijnsel doet sioh voor bij een trosafsplitsingf seestal 
de eerste. Het wordt bevorderd door een sterke groei» aaar het resultaat 
van de aantasting is een stunting en dwarfing van de plant. Het beeld dat 
hierbij ontstaat door de dioht bij elkaar sittende dieven» wordt aangeduid 
set bunching. 
Het ras Rutgers is zeer gevoelig voor orease-stea. De rassen Mana-
luoie en Indian River sijn weinig gevoelig (56, 58). Door de verandering 
in het rassensortiBsnt treedt het verschijnsel thans Binder op dan vroeger. 
Het is echter nog steeds van belang (59)• 
Se oorsaak van orease-stea is niet bekend. Mogelijk kan een ruiae 
caloiuBVoorsiening het optreden er van verainderen. Zoals veraeld, weet 
aen dus wel dat het wordt bevorderd door een sterke groei en ook dat 
jonge planten het aeest gevoelig sijn. 
Open liggende zaadlijsten. 
Hunter beschrijft een versohijnsel, excessive catfaoing, dat wel­
licht overeenkomt met dat van open liggende saadlijsten (90)* Het wordt 
bevorderd door een lage teaperatuur. 
Het noraale eatface» dat zich vrijwel alleen aan bet aeuaeinde 
van de vrucht voordoet» deed aij niet aan het versohijnsel van open liggen< 
de zaadlijsten denken. Vel vielen er door het niet voldoende vergroeien val 
de versohillende vruchtwandgedeelten vaak gleuven waar te neaen» aaar 
aaiiaiBt 
Crease-»*«» wordt gekenmerkt door tv., orerlangee B1.UT.II la d. 
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des« waren niet so diep dat het inwendige van de vrucht zichtbaar was. 
Bij de door mij beziohtigde vruohten net oatfaoe waa de vruchtwand van het 
neueeinde gewoonlijk donkerbruin, leerachtig en ingezonken. 
nutritional leaf roll. 
folgen* Volk en Gammon kan sieh bij vereohillende solanaoein, soals 
tomaat, paprika* aubergine, aardappel en tabak, een overeenkomstig nutri­
tional leaf roll voordoen (92)* 
Bij de aardappel hebben zij het verschijnsel nader onderzocht* Het 
wordt gekenmerkt door een in de breadteriohting op- en inwaarts krullen van 
de blaadjes* Be planten die er mie behept zijn, sterven vroeg af en de op­
brengst wordt er door gedrukt. Het leaf roll komt voornamelijk voor op zeer 
liohte en op zure grónden* Het zou worden veroorzaakt door een te geringe 
voorziening met nitraatstikstof en het kan worden voorkomen door bekalking 
en bemesting met nitraat. 
Volk heeft met behulp van een wateroultuur het nutrional leaf roll 
bij de tomaat bestudeerd (91)* Wanneer de stikstof in de vorm van kalksal-
poter of ammoniumnitraat werd gegeven, trad het verschijnsel niet op, maar 
wel wanneer zwavelzure ammoniak of ureum werden gebruikt. Het caloiumgehalte 
van de plant was bij de laatste twee meststoffen lager dan bij de eerste 
twee* Bit kan een aanwijzing zijn, dat het gunstige effect van nitraat­
voeding berust op een stimulering van de caloiuaopnam©. 
Afzet. 
Het sorteren en verpakken van de tomaten wordt overwegend op pak-
stations gedaan (14, 54)* Het aantal paketations is vrij groot. In Palmetto 
waar de tomaten van Manatee worden verwerkt, waren er bijvoorbeeld zes. 
Veel pakstations leggen zich alleen op tomaten toe (93)« Sommige verwerken 
eohter ook wel andere groenten. Be pakstations zijn in handen van kwekers, 
coöperaties en groothandelaren. 
Be mature-green vruchten worden na het plukken in grote manden of 
andere containers gewoonlijk overgestort in vrij hoge kisten van 70 lbs, 
waarin zij naar het pakstation worden vervoerd. Hier ondergaan zij eerst 
een grading (14). Vruchten soals ripes, oatfaoes, en grajrwa^, die niet 
geschikt zijn voor de verse markt, worden hierbij verwijderd. In zoverre 
zij nog van voldoende kwaliteit zijn, worden deze vruohten verke cht aan 
processors. Be overige vruchten worden na de grading gewassen en gedroogd 
om vervolgens met wax te worden behandeld. Op een van de pakstations zag 
ik, dat gebruik werd gemaakt van Tri Wax van Tri Pak, Machinery Service Ino( 
met vestiging te Fort Pierce (Florida), Harlingen (Texas) en Modesto (Ca: -
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lifornia). S* Food Maohinery and Chemical Corporation IE TOor Florida 
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•ohtor wellioht «on belangrijker leverancier Tan do voor waxing benodigd* 
apparatuur on vlo*istof (aio Vorslag ran een studiereis naar California)* 
Ik lieb ook komkommers, dia er kort, dik en donkergroen zijn, met wax sien 
behandelen» 
Ha de waxing volgen de sising en de packing. Bit laatste gebeurt 
in houten kisten of kartonnen dosen van 50» 40 of 60 lbs. Vroeger werden 
de tomaten veel gewikkeld* Momenteel wordt dit eohter weinig of niet «eer 
gedaan. Voor een vergelijking van verschillende containers voor wat betreft 
kosten, pressure-bruising, box-rubbing ens. wordt verwesen naar een bulle­
tin van de University of Florida (95)* In deze publikatie komen tevens het 
vervoermiddel en de vervoerstemperatuur ter sprake* Het wegvervoer is mo­
menteel seer belangrijk. De spoorwegen traohten hun oonourrentiepositie 
in deze, voor zover dat lukt, so goed mogelijk te verstevigen (55)• 
Ka aankomst in de grote steden worden de tomaten in de ripening 
rooms van de groothandelaren geplaatst. Om te voorkomen dat de vruchten 
een hoog suurgehalte verkrijgen, moeten deze ruimten goed geventileerd 
worden (67). Het controleren van het rljpingsstadium en de repacking vragen 
t.o.v. de vine-ripened tomatoes veel extra werk. De supermarket ooncerns 
hebben het een en ander vaak in eigen beheer. De klein-verpakking telt 
soms maar vier vruchten. 
De vruohten van de vlne-ripened oogst vragen een zorgvuldiger behan­
deling dan de mature-green vruohten (55)« Daar het transport gewoonlijk 
enkele dagen in beslag neemt, worden zij geplukt, wanneer zij aan het neus-
einde de eerste kleur vertonen. Het plukken gebeurt in kleine oontainers» 
die soms rechtstreeks naar het paketation worden gebraoht. Kr wordt dan op 
het bedrijf dus niet overgestort. Ook op het pakstation moet de behandeling 
zorgvuldiger zijn, hetgeen een aparte verwerking vraagt. De vine-ripened 
tomatoes worden verpakt in 8 of 10 lbs kartonnen dosen van Mn of twee 
lagen* 
Teelt en afzet van de gladiool worden beschreven door Magie en Cow-
perthwaiffe en door Volts en Magie (52, 94)* 1*0* Magie en S.S. Volts, 
die werkzaam zijn op het Gulf Coast Experiment Station, verrichten veel 
onderzoek «net dit gewas) de laatste op het gebied ven bemesting (42). De 
veldproeven nemen zij op de Cortez Farm (5)* Bij mijn bezoek aan dese 
proeftuin werd opgemerkt, dat vooral veel aandacht wordt besteed aan de 
resietentleveredeling. 
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Xtgie houdt zioh aede ia verband met de sons vrij lange transport-
duur onder andere bezig met bewaaronderzoek. Zo naa hij proeven «aarhij 
bloeaaren, die aet een Botrytiseuspensle waren bespoten, in ruisten werden 
geplaatst, die al of niet met oson werden behandeld. Se osonbehandeling 
reduoeerde het aantal Botrytisvlekken tot ongeveer een tiende en deed het 
aantal opengaande bloemen aet 2 £ 3 per aar toenemenj ook de bladeren 
bleven groener. 
De gebruikte ozonator was een aranaire (electrical air purifier) van 
de Aranalr Corporation, Wooeter, Ohio (verkopert Air-zone, 1487 Gulf to 
Bay, Clearwater, Florida). Dit apparaat zou in tegenstelling met andere 
geen schadelijke gassen produceren* Het oson schijnt aethyleen en andere 
plantegaseen af te breken. 
Volts vestigde aijn aandacht op bud rot, een fysiogene afwijking, 
die wordt gekenmerkt door een water-soaking van de randen van de bloea-
blaadjes (32). Bij het openen van de bloemen verdrogen die randen en worden 
bruin* Het bud rot wordt bevorderd door een sterke groei. Srote bloeaaren 
hebben er dan ook meer last van dan kleine. Be afwijking wordt toegeschre­
ven aan caloiaagebrek (42, zie ook S.S. Woltzt Effect of differential 
supplies of nitrogen, potassiua and oqloiua on quality and yield of gla­
diolus flowers and coras. Proo. Aa. Soc. Kort. Sol. 65, 1955*427-435)• 
Haast een te gering oaloluagehalte van de grond zou vooral ook een te 
rulae watervoorziening tijdens het in aar schieten ongunstig zijn. Vroeger 
trad het bud rot vrij veel op. Sinds aen ruimer is gaan bekalken en aen is 
gaan bemesten aet gips, is het echter niet »eer so'n probleea. 
Topple, een verschijnsel dat wordt gekenmerkt door een gaan over­
hangen van de bloemen, wordt eveneens toegeschreven aan oaloiuagebrek. 
Mede doordat het gewoonlijk pas in de vaas optreedt, 3ohijnen de Floridast 
telers het niet zo'n ernstige afwijking te vinden. Fink in North Carolina 
heeft gevonden, dat het kan worden bestreden door een bespuiting aet 2jt oale 
ciuanitraat (75)* Woltz adviseert om zonodig vier keer te bespuiten aet 
0*5$ van dit zout. Dergelijke bespuitingen zullen wellicht ook het bud rot 
kunnen verminderen, terwijl omgekeerd de voor dit verschijnsel toegepaste 
bekalklng en gipsbemeating de stevigheid van de bloeaaren zullen bevorderen. 
In verschillende delen van Florida wordt regelmatig fluorschade 
waargenomen (95). De verbranding treedt speciaal op na mistig weer. Bij 
het onderzoek van bladpunten is gebleken dat er bij 25 ppa fluor op de 
droge stof gewoonlijk reeds van verbrandingsverschijnselen sprake is, 
terwijl deze bij 100 ppa meestal ernstig zijn. De fluorconoentratie dl* 
kan worden verdragen, schijnt overigens afhankelijk te zijn van het ras 
en van de snelheid, waaraede de fluorophoplng ontstaat. Be verbranding 
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kan volgons Volts worden voorkomen door fceopuitingen m«t O.55C Ca(OH)g. 
Boa« maatregel is in vorband not hot ontstaan ran neerslagvlekken praktisch 
oohtor niet van waarde. So tolors stellen do fosfaatfabrieken aansprakelijk 
•oor do sohade. 
Chrysant. 
So ohrysantenteelt is van do belangrijke teelten do meest intensieve. 
Hon kont do toeltwijse in potten on dio in do volle grond. Laatst genoemde 
hob ik kunnen besichtigen op oon in do nabijheid van Sradonton gelegen bo» 
drijf van do Kaaatoo fruit Company. Hon tooldo or 400 aoros met gladiolen 
on 12 aoros not ohrysanten. So ohrysanten stondon in son paar groto oloth-
housos van satan» dat op oon afstand do indruk maakte van wijdmasig jute. 
So aanlog van oon dergelijk clothhouse, inolusiof bereganingsinstallatie/^, 
buisdrainage» ons.» kost ongovoor 12.000 dollar por aore. 
So chrysanten worden hot jaar rond getooid. Ik trof so dan ook aan 
ixt allo ontwikkelingsstadia. Sot govas vas soor gelijkmatig on van uitete-
kendo kwaliteit. Voor bijbeliohting in do winter on voor verduistering in 
do soaor waren de olothhousos voorsien van gloeilampen on swart seildoek. 
Saar uiteenlopende plantgrootten en duo ook uiteenlopende beworte-
lingsdiepften sieh diroot naast elkaar kunnon bevinden» is het niet mogolljk 
OB do vatorvoorsioning op do in hot hoofdstuk Landgebruik omschreven wijse 
to versorgon. So beregoningsinstallatie is dan 00k onmiebaar. Temeer daar 
bij mitplanten in do soaor ter beperking van de tranopiratio «eerdere 
koran por dag moet worden gobr&esd. Se beregening hooft bovendien als voor-
dool dat do neerslag van de siektebostrijdingsmiddelon wordt afgowasson. 
So overbeaesting dient men toe met het borogeningovater. Het ele-
aent oaloium wordt hierbij niot vergoten. Se ohrysantenteelt is do enige 
tooit» waarvan ik vernomen heb dat bemesting aet organisch materiaal wordt 
toegepast. Op het bedrijf van do Hanatee Fruit Company maakte aon gebruik 
van uit Suitsland geïmporteerde turfmolm. 
Se ohrysanten worden door hooi do Verenigde Staten afgeset. Se 
afset is ia handen van wholesalers. Groto bedrijven hebben oohtor ook wol 
eigoa meason in dienst voor do verkoop aan detailers. Tormeidonawaard 
la dat do bloemen in do ecrteerhal van hot besoohte bedrijf werden gewogen. 
Volts doet vool ondersoek naar do bemesting . van do chrysant. Bij 
do pottonteelt hooft hij o.a. proeven genomen om do werking van langsaam 
werkende stikstof- on kalimostatoffon» soals ureaform on fritted potassium 
na to gaan (59). Hij toonde mij afbeeldingen van gobrokssiokton. Caloiua-
gobrek uit sioh bij do ohxysant onder andere in oen omvallen van do 
bloemknop* Vooral het ras Selmar is gevoelig voor dit gebrek. 
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Wolta heeft mij ook hot yellow etrapleaf tab do chrysant laten sien (45, $$ 
Dit verschijnsel kan evenals hot frenohing van tabak worden opgeroepen 
door toediening wan ioolouoino in hot wortelmilieu, Bot treedt gewoonlijk 
op na plnohlng. Bot nieuwe blad wordt geel on smal on do groei wordt sterk 
gerend. Wanneer het verschijnsel naar één of twee weken optreedt, hebben 
do planton er echter niet al te voel laot wan. 
Bij een ondersoek waarbij tal van aminosuren betrokken waren, io 
gebleken dat ook methionine yellow etrapleaf kan verooraaken. Svenalo 
ioolouoino noot hot hiertoe worden toegediend aan het wortolailou. Bespui­
ting nét dose aminoauren roept hot verschijnsel niet op* Wolta hooft bij 
vereohillemde andere gowaooon overeenkomstige afwijkingen weten op te 
wekken* Kon aohrijft het effedt van ioolouoino on Methionine toe aan een 
groei«tofwerking * 
Het optredon van yel^Tw etrapleaf in de praktijk wordt toogesohrover 
aan do aotivitolt van do mioroBrganlemen in de grond. In ovoreenetemming 
hiernede kan het verschijnsel door tal van àilleufaotoren worden beïn­
vloed . Bot treedt vooral op bij wam weer en op plaatsen, waar de grond --
nat is en aleoht doorlucht. Bot Höhten van do planton is de meest effeo-
tieve bestrijdingsmaatregel. Bij de teelt in stenen potten is het yeOowpf 
straploaf nooit waargenonen, naar wel Ikij de teelt in plastio potten. 
Bot yellow etrapleaf kon worden voorkomen door do grond te behan­
delen net natriumhypoohlorlet. Boor do grond tijdens de teelt te begieten 
set waterstofperoxyde bevattend water werd het in de hand gewerkt. Ook 
bekalking van do grond on bonesting net peruguano werkten ongunstig. Boge 
kunstnostglfton, giften ljaoroulfaat en kopersulfaat en benesting net 
enkele organleohe materialen deden het yellow etrapleaf daarentegen 
afnonen* 
Soldorli. 
Be teelt van oelery is in het kort weergegeven in een produotion 
guido (27). Tooral op hot Bvorgladea Experiment Station worden net dit 
gewas veel prooven genoaen (4)« Be afaet van oelery ie beeohreven door 
Brunk (M.S. Brunki An eoonoBi* study of oelery marketing. Bniv. Pia., 
âgr. Exp. Stations, bul. 44$, 1948)* 
Blaokhoart is do belangrijkste fyslogeno aiekte van oelery. 
Vroeger is het herhaaldelijk voorgekomen, dat telers hun gehele oogst 
er door verloren. In een gebied van Texas hooft non in verband met 
blaokhoart selfs van het telen van oelery moeten afaéon (97)« Be afwij­
king wordt gekenmerkt door afsterving van do jonge bladeren, waarbij hot 
gehele hart van de plant ton gronde kan gaan. 
59. 
Oaraldaoa haaft naar hat hlaokhaart vaal ondarsoak varrioht. Hij 
aohrijft liât toa aan oaloiuagabrak an hat sou door dasalfda factoran 
wordan bavordard als aauarot hij toaaat (70, 71). Basa faotoran sullaa 
hiap «aar niât alla wordan baaprokan. Op aan ankala sal aohtar nadar 
wordan iagagaaa. 
Bahalva GeraIdaon hahhan ook varaohillanda andara ondarsoakara 
gavondaa, dat hat hlaokhaart wordt bavordard door aan atarka groai. Sa var­
klaring hianroor wordt gasooht ia aaa grota oaloiuabahoafta (105» 104)« Saai 
groaiaada aa saai blakaada raaaaa soudan hat aaaat gavoalig sija roor da 
afwijkiag (97)* Waatgata (98) road dat hat soutgahalta van da grond op 
valdaa aat hlaokhaart gawooalijk hogar ia daa op voldaa ast gasoada plantan. 
Plaataa waarvan da groai door atarka varsouting araatig wordt garand, var-
toaaa hat varaohijnaal aohtar vaalal aiat. Ook bij aan wataroultuurproaf 
ward door varhoging van da oonoaatratia van da voadingsoplossing aan vor-
aindarda groai an aaa afn&aa van hlaokhaart gaooaatataard (101, sia ook 
102)* Varhoging van da oonoantratia van da voadingaoploaaing kan da 
afwijking aohtar ook doan toaaaaaa (71)* Oaraldsoa sohrijft dit toa aan 
hat latanaity aaohaniaaa. Bij da door haa baaohravaa proaf giag do rarho-
giag van da ooaoaatratia iadardaad gapaard aat aaa ralatiava varlagingtraa 
da oaloiuaooncantratia. 
Hat hlaokhaart wordt bavordard door aaa hoga taaparatuur. (98,104). 
Da varklaring hiarvoor wordt ondar aadara gasooht in aan atarka groai 
(102). Sr wordt aohtar ook gadaeht aaa aaa invload ran da traaspiratia. 
Bij toanaaanda tranapiratia sou da kaliuaopxi&ma aaaalijk atarkar wordan 
gaatiaalaard dan da oaloiuaopnaaa (101, 105). 
Varhoging ran da baaaating warkt gawooalijk hat hlaokhaart in da 
hand (97t 98» 99)« Voor aovar dasa aaatragal gepaard gaat aat ophrangst-
varhoging, sou dit kunnan wordaa toagaaohravan aaa da atarkara groai. Bij 
galijkblijvanda of dalaada ophraagat sal da varklaring wal in da Xntsaaity 
aa Balanoa aaohaniaaan sija galagan. Op aoaaiga grondaa zijn door baaaa-
ting aat kali wal gunstiga raaultatan varkragan (101, 105). Blijkbaar 
haaft da kali ia dasa gavallan da oaloiuaopnaaa gaatiaalaard* 
Bat hlaokhaart kan wordan bavordard door droogta, aaar ook door 
aan ruiaa voohtvoorsianing (97)• Bawloaling kaa da diraota oorsaak wan da 
afwijking sijn, vooral op goad haaaata valdan. Vaatgata $&) haaft ia dit 
varband aaa proof ganoaan, waarbij hij gasonda, oogatrijpa plantan op­
graaf an ia gadaatillaard watar sotta. Allaan da plantan afkoaatig vaa 
goad haaaata valdan kragan hlaokhaart. Da plantan van wainig baaaata 
valdan blavan gasond* Ba ohaaisoha aaaanatalliag van da plaat tan tijda 
van da havloaiiag ia dus blijkbaar vaa balang. Ba hlaokhaart iïvordaraada 
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werking Tan de bevloeiing aal vellicht berusten op het groeistimulerende 
effeet. 
Eno en Westgate (100) hebben waargenomen, dat In de vinter de 
oeleryrijea beter in de richting noord-zuid kannen «orden gelegd dan in de 
richting oost*vest. In het eerste geval verkregen zij een hogere opbrengst 
•n einder bl&ckheart. Sier had een sterkere groei das een afnam van de 
afwijking tot gevolg* Genoeadq£ndersoekers schrijven de betere résultats» 
van de noord-zuid rijen toe aan een betere bestraling van grond en gevas* 
Bs grondteaperatuar vas aan de noordzijde van do oost-vest rijen lager dan 
aan de zuidzijde. 91t had ondsr andere tot gevolg dat aan de suidsijde 
aeer wortels verden gevormd «n dat de nitrifioatie sterker vas. 
F.traldson hoeft in verband met blaokheart vsel ge vas ondersoek ver­
richt (sis ook Westgate s.a.» 99)* Bij vond in het harteblad «en oçleiua-
gehalte van 0.1 - 0*4 ?£ in gebieden ast blaokheart en van 0*5 - 1.0 JÉ 
in gesonde gebieden (103» 104). Het caloiuagehalts van het oude blad 
aaakte in dit opzicht geen verschil; het bedroeg 2.5 - 4*0$. Het caloiua-
gehalte van het harteblad van zieke en gezonde, naast elkaar staandst 
planten liep eveneens niet uiteen (Tl). Hetselfde vas het geval voor 
grote en kleine planten, hoeve1 de grote planten veel gevoeliger zijn 
voor blaokheart. Ir kon dan ook geen grensgehalte - vaar boven geen en 
vaar beneden vel blaokheart optreedt * voor oaloiua worden vastgesteld. 
Dit blijkt ook uit een publikatie, vaarin de resultaten van enkele proe­
ven worden veraeld (101). In één geval varen de planten ziek bij een oal-
ciumgehalte van het harteblad van 0*53 # en in een ander geval waren de 
planten gesond bij 0*32 $. In een andere publikatie wordt voor zieke 
planten zelfs 0.649& Ca verneld en voor gezonde planten sleohts 0.23 
In tegenstelling tot het neusrot bij de tomaat kan het blaokheart 
zeer goed worden bee treden aet oaloiumbespuitingen (71* 10JÜ» 104)* Ir kan 
worden gebruik genaakt van 0.6 - 1.2# Ca&2 of van 1.2 - 2.4# Ca(I0j)2 
(27). Voor een goed suooee aoet de spuitvloeistof aan het hart van de 
plant worden toegediend. Se bespuitingen diene71 vekelijks te vorden her­
haald) zonodig zelfs »et nog kortere tussenpozen. Zij zijn spsoiaal van 
belang na regen« vooral vanneer in de bovenste grondlaag zouten zijn op­
gehoopt* en bij stsrks groei (70). Bij proeven werd er als gevolg van 
bespuitingen geen noemenswaardige stijging van het oaloiuagehalte van 
het harteblad gevonden) door de voorkoaing van blaokheart werd echter wel 
aeer bladaassa verkregen (10J(« 
Door hespuitingen aet natriuaoxalaat en natriuaeitraat werd het 
optreden van blaokheart ia sterke aate bevorderd. Westgate (9®) consta­
teerde na beepuitingea aet mengsels van sporenelementen, zoals aangaan, 
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koper «a sink« eveneeas «an to«nam» van de afwijking. Ook beaesting s»t 
aangaansulfaat veroorsaakt« seer blaokheart. 
Jong* planten kunnen ran blaokheart herstellen ea dan ni*t sleohts 
één keer »aar wel tot vijf keren to* (97).£a&r de aangetaste blaadjes 
bij het groter worden van de plaat naar buit«» groeien, kan de oogst van 
planten dl» siek alja geveest» «el degelijk goed slja. Het blaokheart 
treedt eohter vooral oj» bij het rijpen wan de planten en liet ontwikkelt 
sioh dan so snel, dat het hart biaaea enkele dagen tea grond* gaat. 
Eet va» voorheen daa ook saak om de planten aiet te rijp te laten wordea 
(98)« Boor de «aleiuabespuitingen is het eohter aogelijk gevordea oa oogst-
bare planten aog vel een aaaad op het veld te houden. Op dese vljse kan 
bijvoorbeeld de opbrengst van Binder good uitgegroeide planten vorden ver­
hoogd. Het is ook aogelijk oa rijpe» blaokhsart^oelezgr veer gssond te 
krijgea (104). Boor gedurende 5- 7 vekea te bespuiten groeien de aange­
taste blaadjes aaaelijk voldoende naar buiten en kunnen zij bij de oogst 
vorden vervijderd. 
Het Is Oeraldson vrljvel niet gelukt oa bij sijn vaterouituurproe­
ven la kassen de planten vrij van blaokheart te houden door een hoge val-
oluaeonoentratl* in de voedingsoplossing (Tl» 103). Hij sohrljft dit onder 
andere toe aan een geringere hoeveelheid ultraviolet lioht» velk licht de 
oaloiuaopnaae sou bevorderen (73)* Boor oaloiuab*spuitingen kon het blaok­
heart bij de vateroultuurproevea vol vorden voorkoaen. 
Craoked stea dat wordt veroorsaakt door boriuagebrek, ls een andere 
belangrijke fysiogene siekte van oelery. Het wordt bestreden door sot 
bespuitingen aet boriua en ook vel door beaesting (27). Oeraldsoa (70,71) 
heeft bij sijn vateroultuurproevea gevonden» dat het oraoked stea in 
sterke nat» vordt bevorderd door een hoge oaloiuaoonoeritratie in de voe­
dingsoplossing. Een lage boriuaoonoentratie werkte daarentegen niet alleen 
het oraoked stea in de hand aaar in geringe aate ook het blaokheart. Daar­
op velden aet blaokheart oraoked sten gewoonlijk niet vordt aangetroffen» 
sal de boriuavoeding op het optreden van bl&okheavt in de praktijk 
eohter vel alet van betekenis sijn* 
Volgens E.V. Burdine van het Everglades Experiaent Station hangt 
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ook ps/toll strip* saaen »et boriuagebrek. £e door Yaaaguohi» Hovard en 
Mlnges (Pro;*. la. Soo. Hort. Soi.» Tol. 71) b*sohr*v*n vora van p*noil 
strip* sou afvijken van de door Buràin* vaargenoaen vora. 
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Paprika. 
De te®It van paprika wordt summier besproken in «es production 
guide (20). Heus rot it de belangrijkete fyeiogene siekte ran dit gavas. 
Da siek« plekken kunnen behalve op hat neuseinde ook eldere op da vrucht 
voorkoaen. Ook inwendig neuarot koat voor. 
Tolgens Qeraideon wordt hat neusrot bij paprika door dezelfde os* 
standigheden bevorderd als hat nauarot bij tomaat, en hat blaokheart bij 
celery (70. Ti}* Sa be nestingeproeven van Osaki s.a. (10$) sijn hiermede 
ia overeen*teaaing. 
Ter bestrijding van het neuerot wordt aangeraden er voor sorg te 
dragen, dat het oaloiuapercentage van het bodeavooht 20 % of hoger is(20). 
Voorts wordt aanbevolen oa bij grote caleiuabehoefte, zoals bij sterke 
groeit twee keer per week te bespuiten aet 0.5 $ CaClj. 
aeraldson (70, 71) heeft bij sijn waterouituurpfrooren gevonden, 
dat een lage boriuaooneentr&tie in de voedingsoplossing het nauarot iets 
bevorderd. Bij een hoge oaloiuaoonoentratie had da lage boriuaooncentratie 
tot gevolg, dat de wand van de vruchten dun werd, welke vruchten seer 
gevoelig waren voor sunburn (sie ook 10$). Bij de watereultuurproeven 
is oek het caleiuagehalte van blad en vruoht bepaald. Het vertoonde »aar 
weinig verband aet het neusrot. 
Ffttfraelofn. 
Toor een korte beschrijving van de teelt van watermeloenen kan 
worden verwesen naar een produotion guide (22). Op het South Florida Field 
Laboratory worden aet dit gewae veel proeven genomen (2). Se siekten van 
de wateraeloen sijn beeohreven door Parris (O.K. Parris» Diseases of water 
aelons» Univ. Fla., Agr. Bxp. Stations, bul. 491» 1952). 
Se vruehten van de gebruikelijke rassen wegen 25-40 pound. Ben 
nieuw ras brengt het selfe tot 40 - 60 pound. Se vruchten worden per 
pound verkocht. ïen tijde van aijn beaoek wae de prijs 8 dollarcent, 
hetgeen seer goed schijnt te zijn. 
Watermeloenen worden vooral in het suiden van de U.S.A. veel 
gegeten. Men verorbert een flink stuk tegelijk. Ook in de restaurants 
wordt de wateraeloen veel genuttigd. 
fer voorkoaing van sunburn worden de vruchten wel ingesnoerd 
aet kalkaelk (22). Bij het oogsten aoet de kalk dan weer worden 
afgewassen. 
Men kent bij de wateraeloen een fysiogene aiekte, die neusrot 
wordt genoead. Everett en Geraldson (106) verkregen door bekalking en 
beaeeting aet gipe een veraindering van het neusrot. Ook W.B. Vaters 
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•an het Gulf Coast Experiment station hoeft aanwijzingen verkregen, dat 
da afwijking wellicht samengaat nat oaloiumgebrek (publikatie aal wax** 
schijnen in Proe. Am. Soe. Hort* Soi»). Ba naam neusrot ia in overeen-
ateaming met hat nauarot ran tomaat an paprika dus blijkbaar goad gakosan. 
A&rdnoot. 
Snkala gegevens batraffanda taalt an produktie wan da aardnoot 
aijn Teraeld in aan production guide (jl)* da jonge vruchten wan da aardnool 
moeten mit da onringende grond véldoende oalcium kunnen opnemen (73)* Sa 
hoeveelheid oaloium dia da vrucht via da plant bereikt, ia namelijk veel 
te garing. Cm in de calciumbehoefte te voorzien ia bat reeda aan oud ge­
bruik o» tijdens de bloai mat gips ta stuiven. Het oaloiuja kan ook worden 
toegediend door bij het begin van de taalt de grond oppervlakkig ta 
bekalken (31)* 
M&s. 
Field corn ia de belangrijkste field erop in Florida. Sweet oorn 
wordt vooral veel geteeld in de Evergladee. Toor teelt en produktie van 
dexa gewaasen kan worden verweven naar enkele publikatiee (reep. 26, 100 
en 25» 107). Op hat Evergladee Experiment station worden zowel «et awaet 
oorn als mat field corn veel proeven genomen (4). Toorts heb ik op het 
Indian Biver Field Laboratory (3) proeven net field worn gesien an op het 
Gulf Coast Experiment Station (5) proeven net sweet corn. 
awaet com moet na hat oogsten snel worden gekoeld tot ongeveer 
40°F (25» 107). Ook tijdens het transport dient se op dase temperatuur 
te worden gehouden, daar andera door aetoeelvorming da smakelijkheid anal 
afneemt* Sweet corn wordt veel gegeten. Men besmeert de ear mat wat boter 
en zout en men gaat smakelijk zitten kluiven. Burdine maakt studie van 
de fysiogene siekte dieback van sweet ©om. 
Kool. 
Cabbage ia veruit de belangrijkste eruoifear in Florida. Toor aan 
korte beschrijving van teelf'"produktie van dit gewas, kan worden verwesen 
naar e«n production guida (29)* Bddins (40) heeft de voornaamste pathogene 
en fysiogene siekten van de oruoiferen beschreven. Be fyniogene ziekten 
betreffen o.a. borium- en molybdeengebrek, cracking an bolting. Bloemkool 
sou voor genoemde gebrekesiekten het meeat gevoelig sijn. Tussen 4« 
cabbage rassen bestaan er grote varsohillen in gevoeligheid voor araekiag 
(29). let bolting van oabbage wordt voornamelijk veroorsaakt door lage 
temperaturen. Het versohijnsel van losss, puntige haads is volgens 
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Kelbert (109)* een vorm van bolting, âat aioh niet heeft doorgezet. 
Mm* 
Be snap bean la in Florida een belangrijke truck orop. Daarnaast 
teelt sen de pole beut. Voor teelt en produktie van de anap bean kan «ordes 
Terwezen naar enkele publikaties (30, 110)» Walter (5, lil) maakt Yeel 
verk van de resistentieveredellng van de pole bean» 
Burdine doet ondersoek naar de fjcaiogene ziekte hollow pod. Bese 
ziekte zou samenhangen net boriumgebrek. 
1 
fardappel. 
9e teelt van de aardappel wordt in het kort besproken in een pro» 
Suction guide (32). Op het Everglades Experiment Station (4) en op het 
Indian River Field Laboratory (3) worden er proeven genomen met dit ge­
was. Eddins e.a. (À.H. Sddina, G.B. Rubble and G.B. Townsendt Potato 
diseases in Florida. Univi Fla.t Agr. Sxp. Stations, bul. 427« 1946) 
hebben de pathogène en fyeiogene ziekten van de aardappel besohreven. 
Zie voor qirtrition&l leaf roll de betreffende paragraaf van het hoofd­
stuk Tomaat. 
£ 
Zoete aardappel. 
Teelt en produktie van de zoete aardappel worden \n het kort 
weergegeven in een production guide (33)* Op het plantbed wor!¥°§it ge­
was grondverwarming toegepast. Maast manure-heated en flue-heated beds 
wordt thans ook gebruik gemaakt van electric hotbeds (112). 9e thermos­
taat wordt afgesteld op 80-85°F. 
Sla wordt in Florida «aar weinig geteeld. Op mijn vragen naar de 
oorzaken van het randen van kropsla is er dan ook geen antwoord gekomen. 
In een bulletin van de University of Florida van 1923 (114) valt eohter 
het een en ander over het tipbura te lezen. De vermelde ervaringen kosen 
overeen net de onse. In een artikel in het ïearbook of Agriculture 1953 
(113) wordt een afwijkende aening naar voren gebracht. Eet randen sou 
namelijk een gevol zijn van een accumulatie van adeahalingsprodukten. Be 
afwijking zou dan ook alleen gedurende de nacht optreden en wel wanneer 
de temperatuur hoger ia dan 65°F. lohn - de auteur van het artikel-
vermeldt verder dat een welige groei het gewas randgevoelig maakt. Er 
sou in dit verband niet teveel stikstof moeten worden gegeven en bij 
het rijpen van de sla sou men ook niet te spoedig moeten bevloeien, lij 
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»«•st verschillende M»r en Kinder raadgevoelige raeeen. Alleen de iliuit 
gevoelige IOTT4«n in de UM» kunne* «orden geteeld* 
Mtm 
In Florida wordea nog tal ran andere fcuinbouwgewassen geteeld. Ik 
heb production galdaa ran de volgende gewassen ontvangent aubergine (19)» 
konkoauser (21)» aeloen (23)» squash (24)» aardbei (20)» al (54) en okra 
(35)* Ik kreeg voorts esa bulletin van de University of Florid# (51)» dat 
hand Ut over de teelt van het betrekkelijk oieave gewas southern pea* 
9e kowkomaer ie van dose gewassen het belangrijkete, gevolgd 
door wellicht squash en southern pea. lie vruohten van de gebruikelijke 
koakoRcerraesan aijn kort van etuk en donkergroen van kleur* Op het 
Gulf Coaet Experiment Station (5) en het South Florida Field Laboratory 
(2) werden er proeven stet dit gewae genomen. Bij de teelt van aardbeien 
paet aen «ulohlng toe. Sinds kort wordt hierbij gebruik gemaakt van swart 
plaetio. 
« 
In de herenigde Staten heeft elke staat een Land Grant College. 
In Florida ie de Land Grant follege verbonden aan de University of Florida 
te Gainesville. Be bemoeiingen vnn de etaat Florida lopen (vrijwel) alle 
via deee universiteit, .to reseorteren ook de proefstation» en de Kxtsn-
sion Service onder Gainesville* 
Elke oounty heeft een eounty agent. Afhankelijk van de belangrijk­
heid van de landbouw heeft dese geen tot enkele aeeistenten. Se county 
agent te Falsetto had bijvoorbeeld drie aseietenten. daar het werkterrein 
de Landbouw- met een grote L dus- oasvat» is de taak van de oounty agents 
niot eenvoudig. 3iJ aaawesigheid van aseietenten is enige» aij het geen 
vergaande» specialisatie aogelijk. Ir wordt veel aandaeht beeteed aan de 
eohriftelijke voorlichting. Op de bureaux van de eounty agente sijn 
steeds grote hoeveelheden bulletins» oireulars» produotion guides» ens. 
uitgestald. 
Literatuur. 
tijdens bet verblijf te Bradenton is goede aandacht beeteed aan 
de literatuur betreffende fysiogene aiefcten* Voor aover in de volgende 
periodieken in dit verband belangrijke artikelen werden aangetroffen» 
sijn dese in dit verslag verwerkt» 
Agr.Sxp.utt-iions, Tisiv.Fla. t Annual Report» 195^-19^01 
Agr.Exp•S ta t i ose, Univ.Fla.s Bulletins 1945-1955 (sis 115)l 
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PROEFSTATION VOOR DE GROENTEN EN FRUITTEELT ONDER GLAS TE NAALDWIJK. 
Ir. J.van den Ende. 
Kcrtb verslag van een studiereis naar Florida (i960). 
Het doel van de reis was de bestudering van fysiogene ziekten, 
speciaal die van de tomaat. Hiertoe werd van 20 april t/m 12 mei het Gulf 
Coast Experiment Station (G.C.E.S.) te Bradenton "bezocht. Het G.C.E.S. is 
één van de tien "branch stations" van de Agricultural Experiment Stations 
van de universiteit van Florida. Het hoofdproefstation is te Gainesville 
gelegen. Er zijn voorts tien "field laboratories", waarvan er een aantal 
onder "branch stations" ressorteren. 
Het Citrus Experiment Station te Lake Alfred is van de "branch 
stations" veruit het grootste. Het Everglades Experiment Station (E.E.S.) 
te Belle Glade is in grootte het tweede en het G.C.E.S. komt met enkele 
andere op de derde plaats. Ter gelegenheid van "growers' field days" werd 
een eendaags bezoek gebracht aan het E.E.S., aan het South Florida Field 
Laboratory (ressorterend onder G.C.E.S.) te Immokalee en aan het Indian 
River Field Laboratory (^ressorterend onder E.E.S.) te Fort Pierce. 
Het E.E.S. houdt zich bezig met onderzoek van de teelten, die in 
het veengebied van de Everglades worden gebezigd. Bleekselderij en sui-
kermais zijn er de voornaamste gewassen. Op het G.C.E.S. wordt de meeste 
aandacht besteed aan de gewassen tomaat, gladiool en chrysant. De tomaat 
is met een jaarlijkse produktie ter waarde van ongeveer 60 millioen 
dollar de voornaamste groente. Voor wat betreft de teelt van gladiolen 
en kleinbloemige chrysanten neemt Florida onder de staten van de U.S.A. 
veruit de eerste plaats in. 
Bodemtypen en watervoorziening. 
Florida is een vlak land met eon overwegend zandige grond, In het 
centrale deel komen enigszins golvende landschappen voor, waarop de ci-
trusteelt haar plaats heeft gekregen. In verband met nachtvorsten bevin­
den de boomgaarden zich op de hogere terreinen. De bodemtypen, zoals 
Lakeiand, zijn er diep en goed gedraineerd, hetgeen voer de citrusgewas-
sen een vereiste is--
Het meest voorkomende bodemtype - Leon - bevat op een diepte van 
45 tot 60 cm een slecht doorlatende horizont van organische oorsprong. 
Dit bodemtype leent zich goed voor de groenteteelt. De slecht doorlaten­
de horizont is gunstig in verband met de vochtigheid van de bovengrond 
en de belemmering voor de uitspoeling van meststoffen. De groenteteelt 
wordt vanwege het nachtvorstgevaar voornamelijk binnen 15 km van de 
kust bedreven. 
Ten zuiden van meer Okeechobee ligt het veengebied van de Ever­
glades. Na ontwatering is het omstreeks 1915 voor landbouwkundige doel­
einden in gebruik genomen. De ontwatering heeft de oxydatie van het veen 
op gang gebracht, waardoor per jaar ongeveer 3 cm verloren gaat. Wanneer 
dit zo door gaat, zal begin van de volgende eeuw alle veen zijn verdwenen. 
De jaarlijkse regenval bedraagt ongeveer 1J0 cm per jaar. Door 
de onregelmatige verdeling van de regen is irrigatie niettemin zeer ^ 
gewenst. Op het Leon boderatype is ook ontwatering noodzakelijk. Bij een 
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van de meest gebruikte drainage - irrigatie - systemen op dit bodemtype 
worden er op regelmatige afstanden greppels gegraven, die tot aan de 
bovenkant van de storende laag reiken. De greppels dienen zowel voor 
de irrigatie - ondergrondse bevloeiing - als voor de drainage. Ter 
verkrijging van een regelmatige waterverdeling bij het bevloeiien 
worden op terreinen met een geringe helling stuwtjes in de greppels 
aangebracht. Bij sterke regenval is de ontwatering niet snel genoeg. 
De gewassen worden daarom op ruggen geteeld. De grond van de ruggen 
droogt echter spoedig op, waardoor er vaak moet worden bevloeid. 
Bemesting. 
De zandgronden hebben grotendeels een lage pH. In het zuiden 
(Dade County) bevinden zich evenwel kalkrijke gronden. De te zure zand­
gronden worden vrij regelmatig bekalkt. Op de kalkrijke gronden wordt 
wel zwavel gegeven. Dit middel om de pH te verlagen is ook op de veen­
gronden in gebruik. Thans twijfelt men er echter aan, of dese maatregel 
economisch wel verantwoord is. 
In verband met de uitspoeling doorstortbuien wordt er vrij zwaar 
bemest en worden de meststoffen vaak grotendeels door middel van over-
bemestingen toegediend. Bij de tomaat wordt veel gebruik gemaakt van 
het mestmengsel 4-8-8, waarvan in afhankelijkheid van teeltwijze en op­
brengst 5-7 ton per ha wordt gegeven in 4 - 5 keer. Er wordt ook wel 
met alleen stikstof en kali overbemest. Dit gebeurt vooral, wanneer 
men bij sterke regenval een extra mestgift wil geven. De overbemestingen 
worden bij voorkeur na en niet voor een regenbui uitgevoerd. 
De fosforbemesting is in het algemeen zeer zwaar. Magnesiummest­
stoffen worden daarentegen weinig gebruikt\ dit zal samenhangen met de 
magnesiumrijkdom van het irrigatiewater (wélwater). Wel wordt bij de 
bekalking vaak dolomiet toegepast. Opvallend is dat ter verhoging van 
de calciumtoestand van de grond soms met gips vj-ordt bemest. Calcium-
gebrek treedt vrij dikwijls op. In verband met de bevordering van te­
korten aan sporenelementen durft men echter niet zwaar te bekalkenj 
een pH-H^O van 5-5-6*0 wordt als optimaal beschouwd. 
Gebreksverschijnselen van sporenelementen komen vrij regelmatig 
voor, vandaar dat vaak met deze elementen wordt bemest of bespoten. 
Toevoeging van sporenelementen aan de ziektebestrijdingsmiddelen vindt 
een ruime toepassing. 
Mangaangebrek treedt het veelvuldigst op. Het komt vooral voor 
op de kalkrijke gronden en op het veen. Bij een pH-I^O van 6 of lager ziet 
men het weinig of niet. 
Door het gebruik van zink bevattende ziektebestrijdingsmiddelen 
komt zinkgebrek thans minder voor,dan vroeger. Het treedt voornamelijk 
nog op bij mais. Zinkgebrek gaat overigens nogal eens samen met mangaan­
gebrek. 
Kopergebrek wordt vooral waargenomen op maagdelijke zandgrond, 
speciaal wanneer het gehalte aan organische stof laag is, en op veen. 
Door het toenemend- gebruik van ziektebestrijdingsmiddelen die geen 
koper bevatten, moet geleidelijk neer aandacht aan de kopervoorziening 
worden besteed. In het verleden is door de kopermiddelen juist wel 
koperovermaat ontstaan. Vooral bij de citrus- en de gladiolenteelt wordt 
hiervan nadeel ondervonden. Voor de vaststelling van koperovermaat in 
de grond is een speciale analyse ontwikkeld. 
Ijzergebrek komt vooral voor op de oudere cultuurgronden, waar 
het in de hand wordt gewerkt door de hoge koper- en fosforgehalten. Het 
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wordt voorts bevorderd door een hoge pH. Bij de citrusgewassen en de 
gladiool wordt het ijzergebrek bestreden door bemesting met ijzerchelaten. 
Voor groenten durft men de chelaten in verband met het gevaar van een 
schadelijke v/erking niet te gebruiken. 
Boriumgebrek komt regelmatig voor. Vooral kool, bleekselderij 
en gladiool zijn gevoelig voor dit gebrek. Het wordt bevorderd door een 
hoge pH. Bij de chrysant treedt nogal eens boriumovermaat op. Dit wordt 
veroorzaakt doordat de bloemenkwekers gewend zijn voor de gladiool met 
borium te bemesten, wat ze vaak ook maar voor de chrysant doen. 
Ondanks de lage pH van vele gronden treedt molybdeengebrek toch 
maar weinig op. Bloemkool is er het gevoeligst voor. 
Stikstofvormen^ 
Voor tal van gewassen is gevonden,dat de scikstofvorm van grote 
invloed kan zijn. Bij een pH-H20 van 6 of hoger ?/orden met ammoniumnest-
stoffen gewoonlijk betere resultaten verkregen dan met nitraatmeststoffen, 
ook wanneer de gewassen door middel van bespuiting voldoende sporenelemen­
ten krijgen toegediend. De gunstige resultaten van de ammoniummeststoffen 
worden toegeschreven aan de pH-verlaging van de grond en aan de snellere 
assimilatie van de ammoniumstikstof bij relatief hoge pH. Het feit dat 
ammoniumstikstof minder snel uitspoelt dan nitraatstikstof, zal eveneens 
van invloed zijn. Bij een pH-H20 van 5 of lager zijn echter wel de nitraat­
meststoffen vaak beter, speciaal bij lage temperatuur (geringe nitrifi-
catie ) . 
Bij de proeven ter toetsing van de stikstofvormen werden met ammo-
niumnitraat vrijwel steeds goede resultaten bereikt. De meeste mestmengsels 
bevatten dan ook zowel ammonium- als nitraatstikstof. Voorts bevatten, zij 
vaak voor één derde organische stikstof. Dit wordt gedaan om een eventuele 
te sterke uitspoeling te ontgaan. Op het South Florida Field Laboratory werden 
in dit opzicht bij watermeloenen frappante resultaten verkregen. Bij 
normale regenval levert de organische stikstof echter geen voordeel op. 
Organische _stof._ 
Organische mest worcLjt wg^nig of niet gebruikt. Hier staat tegen­
over, dat per jaar gewoonlijk een teelt v/ordt gebezigd. De rest van het 
jaar laat men het land in onkruid liggen of men zaait een leguminoos in. 
In de nieuwe tuinbouwgebieden wordt veel vruchtwisseling met gras toege­
past. Op het Indian River Field Laboratory worden de vruchtv/isselings-
mcgelijkheden uitvoerig onderzocht. Men heeft gevonden dat "pangolagrass" 
zeer goed wortelknobbelaaltjes onderdrukt. Deze aaltjes vormen een ern­
stig probleem. 
Daar in de oudere tuinbouwgebieden het land schaarser is, kan men 
het hier minder goed enkelejaren in gras laten liggen. De wortelknobbel-
aaltjes worden er bestreden door chemische grondontsmetting - waarvoor 
voornamelijk E.D.B, wordt gebruikt - of door "clean fallowing" in de 
zomer. De laatste methode is ook werkzaam tegen andere bodemziekten. Zij 
heeft echter verschillende nadelen, zoals verlaging van het gehalte aan 
organische stof van de grond en achteruitgang van de struktuur. 
Grondonderzoek. 
Verschillende instanties houden zich bezig met chemisch grondonder­
zoek; kunstmestfabriekanten, commerciële laboratoria en de proefstations 
te Gainesville (zandgronden) en te Belle Glade (veengronden). Niettemin 
heeft het grondonderzoek nog geen grote vlucht genomen, De waarde ervan 
wordt verminderd door de sterke uitspoeling van voedingsstoffen. Bovendien 
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kunnen de analysed j fers in het algemeen nog niet voldoende worden geïn­
terpreteerd. Er zijn in dit verband nog maar weinig bemestingsproeven 
genomen. Daar de verschillende laboratoria met uiteenlopende analyse­
methodieken werken, wordt het opzetten van dergelijke proeven ook niet 
gestimuleerd. 
Om het bezwaar van de uitspoeling te ondervangen gaat men er toe 
over om de grond ook enkele keren tijdens de teelt te analjfseren, 
speciaal op de elementen stikstof en kali. Hoewel in het verleden de 
uitspoeling de groei van het grondonderzoek heeft belemmerd, zal zij in 
de toekomst dan ook wellicht juist stimulerend gaan werken. 
C.M. Geraldson (G.C.E.S.) maakt bij het grondonderzoek van zijn 
bemestingsproefvelden sinds enkele jaren gebruik van het verzadigings-
extract. Dit extract is geïntroduceerd door het U.S. Salinity Laboratory 
voor de bepaling van de geleidbaarheid (verzouting). Het heeft als voor­
deel dat het vochtgehalte bij verzadiging voor de meeste gronden onge­
veer twee keer zo hoog is als bij veldcapaciteit. De betekenis van de 
geleidbaarheidscijfers is hierdoor maar weinig afhankelijk van de grond-
doort. Een ander voordeel is de lage verhouding watersgrond, waardoor 
bij aanwezigheid van niet in het bodemvocht opgeloste zouten, zoals gips, 
hiervan slechts weinig in oplossing kan gaan. 
Geraldson vermenigvuldigt de geleidbaarheid van het verzadigings-
extract met twee om de geleidbaarheid van het bodemvocht bij veldcapaci­
teit te verkrijgen. Vervolgens wordt op basis van kaliumchloride de 
zoutconcentratie berekend. Een concentratie van 1000 p.p.m. (-4- atm.) 
zou voor de meeste gewassen reeds te laag zijn en 4000 p.p.m. (l atm.) 
reeds te hoog. 
Geraldson bepaalt ook de hoofdelementen in het verzadigingsextract. 
De concentraties hiervan worden uitgedrukt als percentages van de zout­
concentratie. Met het calciumpercentage is tot nu toe de meeste ervaring 
opgedaan. Voor de tomaat zou het minstens 20 dienen te zijn. 
Het grondonderzoek op basis van het verzadigingsextract geniet 
grote belangstelling. De Agricultural Extension Service spreekt van 
"intensity" (zoutconcentratie) en "balance" (percentages van de voedings­
elementen). Zij adviseert om tijdens de teelt enkele keren te bemonsteren 
voor "balance" bepalingen en om dit regelmatig - bijvoorbeeld elke twee 
weken en ook na zware regenval - te doen voor " intensity" bepalingfin. 
Tomatenteelt. 
Florida is de enige staat in de U.S.A., waar gedurende de winter 
tomaten in het open veld kunnen worden geteeld. Het teeltseizoen is er 
het langst, namelijk van september t/m juni. De maanden juli en augus­
tus zijn weinig geschikt, enerzijds vanwege de felle zonneschijn en 
anderzijds vanwege het gevaar voor windhozen. 
De jaarlijks met tomaten beteelde oppervlakte bedraagt ongeveer 
25.OOO ha, waarvan bijna de helft in Dade County. Er worden twee teelt­
wijzen gebezigd. Bij de ene laat men de planten op de grond liggen en bij 
de andere worden zij opgebonden aan stokken. De mate van opbinden loopt 
overigens sterk uiteen. De teelt van "ground tomatoee" wordt het meest 
toegepast. De opbrengst ervan bedraagt ongeveer 25 ton per ha. Bij de 
intensieve vorm van "staked tomatoes" kan een opbrengst van 75 ton per 
ha worden gehaald. Hier staat tegenover dat deze teeltwijze veel werk 
vraagt, wat door de hoge arbeidslonen tot hoge produktiekosten leidt. 
Zij wordt voornamelijk aangetroffen in de oudere tuinbouwgebieden, waar 
zij in verband met de schaarste aan land en het sterker optreden van 
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ziekten vaak is aangewezen. 
De oppervlakte tomaten per bedrijf bedraagt veelal 50 - 100 ha. 
In enkele gevallen zijn de oppervlakten nog belangrijk groter: 300 ha 
en meer. De grote bedrijven zijn gunstig in verband met de noodzakelijk 
ver doorgevoerde mechanisering. Bij de teelt aan stokken (intensieve 
vorm) worden de overbemesting en de ziektenbestrijding bijvoorbeeld uitge­
voerd met behulp van grote, kostbare "tractors" die over het gewas heen 
kunnen rijden. Speciaal de ziektebestrijding kost veel geld. Het warme, 
vochtige klimaat is uitermate geschikt voor een sterke uitbreiding van 
allerlei ziekten en plagen. Het gewas moet dan ook veelvuldig worden be­
spoten, soms zelfs wel twee keer per week. 
De tomaten worden geteeld voor de verse consumptie. De verwerkings­
industrie krijgt gewoonlijk nog geen 10 $ en dit betreft dan vruchten, die 
vanwege te grote rijpheid of anderszins niet op de verse markt kunnen 
worden verkocht. Er wordt hoofdzakelijk "maturp-green" geoogst. De vruchten 
zijn hierbij nog volkomen groen, maar ze zijn wel bleker geworden en ten 
naaste bij volgroeid. Het onrijp plukken heeft verschillende redenen. In 
de eerste plaats kan het onrijpe product het verre transport naar de 
consumptiecentra beter doorstaan. In de tweede plaats kunnen de vruchten 
in een wat later rijpingsstadium aan de plant zeer sterk scheuren. Ten­
slotte stelt de handel er prijs op, de tomaten enige tijd te kunnen bewaren 
Men kan aldus het aanbod in de consumptiecentra wat laten afhangen van 
de marktprijs. De snelheid van narijping kan namelijk met behulp van de 
temperatuur worden geregeld. Het onrijp oogsten gaat echter ten koste van> 
de kwaliteit. Vandaar de belangstelling voor het "vine-ripened" oogsten, 
De vruchten zijn hierbij alleen nog maar aan het neuseinde gekleurd. 
Het rijp plukken dat alleen goed mogelijk is bij intensief opgebonden 
planten, heeft echter nog geen grote vlucht genomen. Een bezwaar is dat 
het om de andere dag moet worden gedaan; voor het onrijp plukken is het 
normaal om het in slechts vier keren te doen. De rijpe vruchten vragen 
voorts een voorzichtige behandeling. Men is hierop nog weinig ingesteld. 
Speciaal niet op de pakstations, waar de vruchten niet alleen worden 
gesorteerd en verpakt, maar ook worden gewassen en van een waslaagje 
voorzien. Het een en ander gebeurt tamelijk hardhandig. 
Rassen^ 
Het rassensortiment is de laatste jaren aan snelle veranderingen 
onderhevig geweest. Het is echter geheel uit rassen met meerhokkige 
vruchten blijven bestaan. De verse markt stelt er namelijk prijs op, dat 
de vruchten groot en vlezig zijn en relatief weinig pulp en zaad bevatten. 
Zij moeten liefst 200 gram of meer wegen. 
Vroeger werd hoofdzakelijk het ras Rutgers geteeld. Later is daar 
Grothen1 s Globe bijgekomen. Thans worden deze rassen in verband met 
hun gevoeligheid voor de bodemziekte/ Fusarium oxysporum echter weinig 
meer gebruikt. Grothen's Globe wordt nog wel op nieuw land gebezigd, 
maar Rutgers is tengevolge van zijn grote gevoeligheid voor waterziek 
vrijwel geheel verdwenen. 
Het rassensortiment is thans grotendeels fusariumresistent. In 
verband met het veelvuldig optreden van de fusariumziekte is dit van 
grote betekenis. Grondontsmetting tegen deze en andere bodemziekten is 
gewoonlijk te duur. Alleen de relatief goedkope ontsmetting tegen het 
wortelknobbelaaltje kan worden toegepast. 
Homestead-24 is het meest geteelde ras. Het is zowel geschikt 
voor de teelt op de grond als voor de teelt aan stokken. Het is echter 
niet geschikt voor de "vine-ripened" oogst. Voor deze oogstwijze wordt 
voornamelijk Manaluoie gebezigd, ginds kort is het veelbelovende ras 
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Indian River op de markt. Het wordt zowel aanbevolen voor "ground tomatoes" 
als voor "staked tomatoes". Het kan ook worden gebruikt voor de rijpe 
pluk; in verband met een te snelle rijping niet bij de voorjaarsteelt, 
maar wel bij de herfst- en winterteelt. Indian River heeft t.o.v. de 
huidige rassen het belangrijke voordeel van een geringe gevoeligheid 
voor waterziek. 
Onder leiding van J.M. Walter (G.C.E.S.) houdt men zich op de 
Floridase proefstations intensief bezig met het kweken van resistente 
rassen. Walter is ook de leider van een nog grootser opgezette samen­
werking, waaraan onderzoekers van tal van staten bijdragen. Op deze 
wijze kunnen de eigenschappen van de verkregen rassen en lijnen onder 
zeer uiteenlopende omstandigheden worden getoetst. 
De Floridase groep van veredelaars heeft c,.a. de rassen Manalee, 
Kanalucie en Indian River geïntroduceerd. Manalee is tengevolge van een 
te kleine vruchtgrootte niet aangeslagen. Dit is wel opvallend, daar de 
grootvruchtige rassen zeer gevoelig zijn voor scheuren en "catface". 
Vooral laatst genoemde afwijking treedt veelvuldig op. Zij wordt geken­
merkt docr een onvoldoende vergroeiing van de verschillende vruchtwand-
gedeelten, waardoor er aan het neuseinde van de vrucht gleuven ontstaan. 
Bovendien wordt het buitenste gedeelte van de vruchtwand ter plaatse 
vaak bruin en leerachtig. Over de ontstaanswijze van het verschijnsel 
is nog niets bekend. De veredelaars zullen dan ook voorlopig een 
compromis moeten blijven zoeken tussen enerzijds "catface" en anderzijds 
vruchtgrootte. 
Manalee, Manalucie en Indian River zijn niet alleen resistent 
voor fusarium, maar ook voor "gray leaf spot" (Stemphylium solani), "early 
blight" (Alternaria solani) en "leaf mold" (Cladosporium fulvum). Men 
tracht nog meer resistentiefactoren in te kruisen. Momenteel staan de 
resistenties voor waterziek, scheuren, Yerticillium albo-atrum en aard­
appelvirus Y in het middelpunt van de belangstelling. 
Fysiogene ziekten. 
In Florida heeft men te kampen met een groot aantal fysiogene 
ziekten. In het voorgaande zijn er reeds verschillende ter sprake gekomen. 
Op enkele die zowel belangrijk als gecompliceerd zijn, zal iets nader 
worden ingegaan. 
Deze afwijking van de vruchten is in het verleden veelvuldig en 
in ernstige mate opgetreden. Ook thans vormt zij nog een probleem, behalve 
dan op de kalkrijke gronden van Dade County waar men er betrekkelijk 
weinig last van heeft. 
Geraldson heeft over het neusrot veel onderzoek verricht. Evenals 
verschillende andere onderzoekers acht hij het een symptoom van calcium-
gebrek. Het zou worden bevorderd door een laag cal^ïumpercentage van het 
bodemvocht, door een hoge zoutconcentratie (bij toenemende concentratie 
neemt de activiteit van het calciumion relatief sterk af) en door een 
sterke groei (grote calciumbehoefte). 
In het hoofdstuk "Grondonderzoek" werd reeds vermeld dat voor 
de tomaat het calciunpercentage van het bodemvocht minstens 20 dient 
te zijn, Deze eis heeft voornamelijk betrekking op het optreden van 
neusrot. Bij proeven met watercultures is gevonden, dat voor het cal-
ciumpercentage van de voedingsoplodsing ongeveer dezelfde vereiste geldt. 
Voorts is geconstateerd, dat bij een laag calciumpercentage de aard van 
een eventueel overheersend kation eveneens van invloed is. Ammonium 
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bevordert het neusrot in sterkere mate dan kalium en magnesium;natrium 
in geringere mate. 
Het neusrot is door tal van onderzoekers in verband gebracht met 
de watervoorziening; zowel met vochttekort als met vochtovermaat. Ge­
raldson meent dat deze factoren slechts van invloed zijn via een beïn­
vloeding van de eerder genoemde factoren. Voor vochtovermaat wordt in 
dit verband o.a. gedacht aan ammoniumovermaat (geringe nitrificatie) 
en aan uitspoeling van het calcium. Het een en ander is echter niet 
aangetoond. Bovendien zijn met het neusrot ervaringen opgedaan, die niet 
of moeilijk met de calciumvoeding zijn te verklaren. Bijvoorbeeld de 
ervaring, dat het neusrot meer voorkomt bij "staked tomatoes" dan bij 
"ground tomatoes". Zij wijst er m.i. op, dat de waterhuishouding van de 
plant ook van invloed is (sterkere uitdroging van de aan stokken opge­
bonden planten), 
In elk geval staat wel va&t, dat het neusrot op veel Floridase 
gronden niet alleen wordt bevorderd door de lage calciumtoestand maar 
ook door de ongunstige waterhuishouding (zie het hoofdstuk "Bodemtypen 
en watervoorziening"). De waterhuishouding is niet met eenvoudige hulp-' 
middelen te verbeteren. De bestrijding van het neusrot wordt dan ook 
voornamelijk gericht op de verhoging van de calciumtoestand van de 
grond en op de vermijding van een hoge zoutconcentratie. Bovendien wordt 
het gewas zonodig bespoten met O.^fo CaCl2» Het resultaat van deze maat­
regelen is gewoonlijk zeer bevredigend. 
Het neusrot kan niet afdoende worden bestreden met alleen CaCl2-
bespuitingen; ook niet wanneer zij wekelijks worden uitgevoerd. De bespui-
tingsmaatregel wordt als aanvullend beschouwd. In perioden van grote 
calciumbehoefte van de plant en van geringe calciumactiviteit in de grond 
zou zij echter goede diensten bewijzen. Zij wordt bijvoorbeeld aanbe­
volen bij sterke groei en na uitspoelende regens; in het laatste geval 
speciaal wanneer in de oppervlakkige grondlaag opgehoopte zouten naar de 
actieve wortels zijn gespoeld. 
Zwarte_harten_bij_bleekselderij^ 
Het "blackheart" wordt gekenmerkt door afsterving van de jonge 
bladeren, waarbij het gehele hart van de plant ten gronde kan gaan. Het 
is in het verleden in zeer ernstige mate opgetreden; in enkele gebieden 
heeft men zelfs van het telen van bleekselderij moeten afzien. 
Volgens Geraldson zijn "blackheart" bij bleekselderij en neusrot 
bij tomaat overeenkomstige afwijkingen. Zij zouden door dezelfde facto­
ren worden bevorderd. Het "blackheart" schijnt echter wel in sterkere 
mate samen te hangen met de groei. Op velden met "blackheart" is de zout­
concentratie van de grond vaak hoger dan op velden met gezonde planten. 
Blanten waarvan de groei door sterke verzouting ernstig wordt geremd, 
vertonen de afwijking daarentegen veelal niet. 
In tegenstelling tot het neusrot kan het "blackheart" afdoende 
worden bestreden met calciumbespuitingen» Men maakt bij het bespuiten 
gebruik van Yfo CaCl2(bij de tomaat kan de concentratie niet hoger worden 
genomen dan 0.5 a/°) • Voor een goed succes moet de spuitvloeistof aan het 
hart van de planten worden toegediend (bij de tomaat heeft het bespuiten 
van de vruchten geen zin), De bespuitingen dienen wekelijks te worden 
uitgevoerd. In plaats van Vfo CaCl2 wordt ook wel 2°}o Ca(N0j)2 toegepast. 
Zowel bij neusrot als bij "blackheart" is het calciumgehalte van 
de zieke weefsels gewoonlijk lager dan het calciumgehalte van de over­
eenkomstige weefsels van gezonde planten. Soms komen op deze regel echter 
grote uitzonderingen voor, speciaal bij het "blackheart". Geraldson 
meent dat dit een gevolg kan zijn van een verschil in groeisnelheid en 
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van een verschillend gehalte aan organische zuren. Deze veronderstellingen 
zijn echter niet nader op haar juistheid onderzocht. 
_®5_ÜÏ2PPiËÜ_^ii_S?:§^i22ll 
Ook deze afwijkingen worden toegeschreven aan calciumgebrek; in dit 
geval dus twee afwijkingen bij één gewas. 
Het ""bud rot" treedt op bij de nog in knop zijnde bloemen. De 
randen van de kroonblaadjes verkleuren als gevolg van infiltratie (wa­
ter-soaking) t Na het opengaan van de bloemen verdrogen de geïnfiltreerde 
randen en worden bruin. Evenals het neusrot en het "blackheart" zou het 
"bud rot" worden bevorderd door een lage calciumtoestand van de grond en 
door een sterke groei. Deze factoren zouden ook een verklaring geven voor 
de ervaring, dat een ruime watervoorziening tijdens het in aar schieten 
zeer bevorderlijk is. Vroeger kwam het "bud rot" vrij veel voor. Sinds 
men ruimer is gaan bekalken en is gaan bemesten met gips, vormt het 
echter geen groot probleem meer. 
Het "topple" vertoont overeenkomst met het "kiepen" van tulpens 
de bloemen gaan neerhangen. Het treedt gewoonlijk pas op in de vaas. Er 
is nog maar weinig aandacht aan besteed. Men heeft evenwel gevonden, dat 
het kan worden verminderd door calciumbespuitingen. 
Er zijn nog geen pogingen in het werk gesteld om het "bud rot" en 
het "topple" nader met elkaar in verband te brengen. Daar blijkbaar beide 
afwijkingen samenhangen met calciumgebrek, zou dit wel interessant zijn. 
Waterziek bij_tomaat; 
In de U.S.A. kent men voor deze afwijking van de vruchten verschil­
lende benamingen. Eén hiervan - "vascular browning" - is wellicht de 
beste die er is. Zij heeft betrekking op de als gevolg van necrose 
optredende bruinkleuring rond de vaatbundels, m.i. het essentiële ziekte­
symptoom. De andere benamingen hebben betrekking op de afwijkende kleuring 
van de vruchtwand. 
In ons land treedt het waterziek vrijwel alleen op bij rijpende 
vruchten. Eet kan echter ook bij nog groene vruchten optreden? in Flo­
rida is dit in sterke mate het geval. De afwijkende kleuring van de 
vruchtwand is in deze gevallen verschillend. Bij nog groene vruchten 
krijgen de zieke plekken een grijsbruine tint. Bij rijpende vruchten doet 
deze tint zich meestal niet voor; de zieke plekken blijven echter aanvan­
kelijk gi-oeri, terwijl zij later naar geel verkleuren. In Engeland noemt 
jneu het waterziek van tijpende vruchten "blotchy ripening" - deze bena­
ming wordt ook wel in de U.S.A. gebezigd - en het waterziek van nog 
groene vruchten "bronzing". In Florida heeft men alleen voor laatst ge­
noemde benaming een equivalent - "gray wall" - en wordt ook het water­
ziek van rijpende vruchten hiermede aangeduid. Het ontbreken van een 
equivalent voor "blotchy ripening" laat zich in verband met het overwegend 
oirijp oogsten begrijpen. 
Volgens onze ervaring wordt het optreden van het waterziek be­
vorderd door groeiomstandigheden die aan de vruchten een laag gehalte 
aan droge stof verlenen; vochtige grond, lage zoutconcentratie, geringe 
zonneschijn, enz. Voorts wordt het in de hand gewerkt door een hoog 
kalkgehalte van de grond. In Florida zijn tal van overeenkomstige er­
varingen opgedaan ; men heeft bijvoorbeeld kunnen vaststellen dat 
sterke regenval, beschaduwing van het gewas, sterke groei en kalk-
rijkdom van de grond bevorderlijk zijn. Desondanks werd gezegd dat men 
praktisch niets van het waterziek afwist. Daar de bij onze kasteelten 
gebruikelijke bestrijdingsmaatregel - verhoging van de zoutconcentratie 
van de grond met kalimeststoffen - bij de Floridase teelten weinig per-
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spectieven biedt, is dit wel begrijpelijk. 
Het waterziek vormt in Florida een "belangrijk probleem. Hoewel 
het op de kalkrijke gronden (Dade County) in sterkere mate optreedt 
dan op de kalkarme, komt het toch ook op de laatste veelvuldig voor. 
Dit vormt een aanwijzing, dat de gebezigde rassen er zeer gevoelig 
voor zijn, temeer daar het veelal nog groene vruchten betreft. Gezien 
de geringe mogelijkheden van bovengenoemde bestrijdingsmaatregel is 
het m.i. dan ook terecht, dat men de oplossing van het waterziekpro-
bleem in de re sistentieveredeling zoekt. 
Men kent in de U.S.A. eeg ziekte - "internal browning11 - die in veel 
opzichten op waterziek gelijkt. Volgens enkele onderzoekers wordt zij 
veroorzaakt door een late infectie met bepaalde stammen van het tabaks-
mozaïekvirus. Anderen zijn er echter ondanks herhaalde pogingen niet in 
geslaagd om het "internal browning" op te wekken; ook in Florida is liet 
niet gelukt. 
De gelijkenis tussen "internal browning" en waterziek heeft veel 
verwarring veroorzaakt,, De ziekten werden vrij algemeen als identiek 
beschouwd en er is een hevige strijd gaande geweest over de vraag, of 
waterziek al of niet een virusziekte is. De ziektesymptomen zijn echter 
niet gelijk. De verschilpunten betreffen o.a. 
Het waterziek kan op willekeurige plaatsen van de vrucht-,Tand 
worden aangetroffen; het "internal browning" doet zich steeds 
rond het kroontje voor, waarvan het meer of minaer ver over 
de vrucht kan uitstralen. 
Bij "internal browning" is de zieke vruchtwand meestal geheel 
necrotisch, behalve dan direct onder de schil en ter plaatse 
van de tussenschotten; bij waterziek is de necrose gewoonlijk 
minder ernstig en vaak beperkt tot het weefsel rond de vaat-
bundels . 
Langzamerhand komt men dan ook tot het inzicht, dat het "internal 
browning" een virusziekte is en het waterziek niet, De proeven van J.P. 
Jones (G.C.E.S.) en andere onderzoekers hebben overigens het laatste 
intussen voldoende aangetoond. Tabaksmozaïekvirus kan het waterziek 
soms echter wel in de hand werken. 
"yellow_strapleaf^_bij chrysant. 
Het "yellow strapleaf" treedt gewoonlijk alleen op na het 
"pinching" (toppen). Het nieuwe blad wordt geel en smal en de groei wordt 
sterk geremd. Wanneer het verschijnsel zich maar één of t»'ee weken voor­
doet, hebben de planten er echter niet al te veel last van. 
Het "yellow otrapleaf" vertoont overeenkomst met het "frerching" 
van tabak. Beide verschijnselen kunnen worden opgeroepen door toediening 
van isoleucine aan het wortelmilieu, Bij een onderzoek waarbij het 
effect van tal van andere aminozuren is nagegaan, is het 3.3. Woltz 
(G.C.E.S.$ gebleken dat ook methionine net "yellow strapleaf" kan veroor-
In Engeland komt het "internal browning" ook wel voor5 men noemt 
het hier "bronzing", dezelfde benaming dus als voor het waterziek van 
nog groene vruchten. 
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zaken. Evenals isoleucine moet het hiertoe worden toegediend aan het 
worte lmi/1 ieu. Bespuiting met deze aminozuren brengt het verschijnsel 
niet teweeg. Woltz heeft "bij verschillende andere gewassen overeen­
komstige verschijnselen weten op te wekken. Hij schrijft het effect 
van isoleucine en methionine toe aan een groeidtofv,rerking. 
Het optreden van "yellow strapleaf" in de praktijk wordt toe­
geschreven aan de activiteit van de microörganismen in de grond. In 
overeenstemming hiermede kan het verschijnsel door tal van milieu­
factoren worden "beïnvloed. Het doet zich vooral voor bij warm weer en 
op plaatsen waar de grond nat is en slecht doorlucht. Het lichten van 
de wortelkluit is de meest effectieve bestrijdingsmaatregel. Bij proeven 
deden bekalking van de grond en bemesting met peruguano het "yellow 
strapleaf" toenemen; hoge kunstmestgiften en bemesting met enkele orga­
nische materialen deden het daarentegen afnemen. 
